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Samenvatting 
 
Volgens de accounting‐literatuur is het beroep van de (publieke) controller volop in ontwikkeling. Er zou sprake 
zijn van een verschuiving van een meer controlerende rol (Watchdog, Bean‐Counter, Corporate Policeman) 
naar een meer ondersteunende rol (Business Partner, Transformer, Business Advocate). 
 
Er is eerder onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de controllerrol. Ten Rouwelaar & Bots, (2008) 
hebben de betrokkenheid van de controller onderzocht en zij hebben zich hierbij gericht op de persoonlijke en 
organisatorische karakteristieken. Deze auteurs stellen dat er vervolgonderzoek dient plaats te vinden ter 
beantwoording van de vraag of controllers worden geselecteerd op basis van hun eigenschappen of dat zij hun 
baan en taken op basis van hun eigenschappen vormen. Uit deze vraag komt mijn probleemstelling naar voren: 
 
‘In welke mate bestaat er een samenhang tussen de persoonlijke eigenschappen van de publieke controller en 
de rolinvulling dan wel de activiteiten van deze controller?’ 
 
Verstegen, De Loo, Mol, Slagter, & Geerkens, (2007), p.12, hanteren de volgende definitie van een controller: 
‘A controller supports and advises the management of an organisation in reaching its economic, public and/ or 
Financial goals. Management includes planning, control and decision making. Support is interpreted in terms of 
the design and maintenance of accounting information systems and the procurement and distribution of 
information’. 
 
De taken van de controller worden door auteurs in ander onderzoek gekoppeld aan het type controller. In dit 
onderzoek wordt gekeken of de controllers binnen gemeente X overeenkomstige taken uitvoeren. Van Egten & 
Veldman, (2006) bespreken in hun werk specifiek de rol van de publieke controller en maken daarbij een 
onderscheid tussen de controlerende en de ondersteunende rol. In dit onderzoek sluit ik aan bij deze 
tweedeling.  
 
Er zijn meerdere theorieën op het gebied van persoonlijke eigenschappen. In dit onderzoek wordt de theorie 
van Myers‐Briggs gehanteerd. Door middel van de Myers‐Briggs Type Indicator is bepaald welke 
persoonlijkheid de controllers hebben. Uit de vragenlijst die is uitgezet bij de controllers blijkt dat vier 
controllers de eigenschappen Extravertion, Intuition, Thinking, Perceiving (ENTP) hebben, één controller de 
eigenschappen Extravertion, Sensing, Thinking, Perceiving (ESTP) heeft en één controller de eigenschappen 
Extravertion, Sensing, Thinking, Judging (ESTJ) heeft. 
 
Volgens eerder onderzoek van Briggs, Copeland, & Haynes, (2007) komen controllers met de eigenschappen 
STJ het meest voor. Daarnaast hebben controllers met de eigenschappen STJ volgens Chen, Jones, Scarlata, & 
Stone, (2012) een voorkeur voor een controlerende rolinvulling. In mijn onderzoek komt dit in mindere mate 
naar voren. 
 
Door middel van semi‐gestructureerde interviews is aan de controllers gevraagd welke taken en activiteiten zij 
voornamelijk uitvoeren. Uit deze exercitie is gebleken dat er geen rode lijn te ontdekken is in de taken en 
activiteiten van de controllers. Controllers met eenzelfde typering (ENTP) voeren heel andere taken en 
activiteiten uit. Anderzijds voeren controllers met verschillende eigenschappen dezelfde taken en activiteiten 
uit. Op basis van deze resultaten lijkt er geen samenhang te bestaan tussen de persoonlijke eigenschappen van 
de controllers en de taken en activiteiten die zij uitvoeren. 
 
Tevens kan geconcludeerd worden dat binnen gemeente ‘X’ controllers niet geselecteerd worden op basis van 
hun persoonlijke eigenschappen. Immers, voor alle controllers geldt een generiek functieprofiel, maar de 
persoonlijke eigenschappen zijn niet bij alle controllers gelijk. 
 
Aansluitend is er gekeken of er andere factoren van invloed zijn op de taken en activiteiten die de controllers 
uitvoeren. Enkel de ervaring en leeftijd van de controller zouden hierop van invloed kunnen zijn. In 
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vervolgonderzoek zou hierop kunnen worden ingestoken. Tevens zou in vervolgonderzoek de rol van de 
organisatiecultuur en de omgevingsspecifieke factoren kunnen worden meegenomen. 
 
Abstract 
 
According to the accounting‐literature the development of the (public) controller is in abundance. There would 
be a shift from a more controlling role (Watchdog, Bean‐Counter, Corporate Policeman) to a more supportive 
role (Business Partner, Transformer, Business Advocate).  
 
There has been earlier research on the development of the controller role. Ten Rouwelaar & Bots, (2008) have 
researched the involvement of the controller and have focused themselves on the personal and organisational 
characteristics. These authors suggest that further research should be done, in order to answer the question 
whether controllers are selected based on their characteristics or whether they form their job and tasks around 
there characteristics. From this question my problem statement emerged: 
 
 ‘To what extent is there a connection between the personal characteristics of the public controller and the role 
or activities of this controller?’ 
 
Verstegen et al., (2007), p.12, use the following definition of a controller: 
‘A controller supports and advises the management of an organisation in reaching its economic, public and/ or 
Financial goals. Management includes planning, control and decision making. Support is interpreted in terms of 
the design and maintenance of accounting information systems and the procurement and distribution of 
information’. 
 
The duties of the controller are connected to the type of controller in a different research. This research 
examines whether the controllers within municipality X perform similar tasks. Van Egten & Veldman, (2006) 
discuss specifically in their work the role of the public controller and thereby make a distinction between the 
controlling and supporting role. In this research I agree with this dichotomy.  
 
There are several theories in the field of personal characteristics. In this research the theory of Myer‐Briggs is 
used. By means of the Myers‐Briggs Type Indicator is determined which personality the controllers have. As a 
result from the questionnaire it seems that four controllers possess the characteristics Extraversion, Intuition, 
Thinking, Perceiving (ESTP), one controller possesses the characteristics Extraversion, Sensing, Thinking, 
Perceiving (ESTP) and one controller possesses the characteristics Extraversion, Sensing, Thinking, Judging 
(ESTJ). 
 
According to earlier research from Briggs et al., (2007) controllers with the characteristics STJ are most known. 
In addition controllers with the characteristics STJ have a preference for a controlling role, according to Chen et 
al., (2012). In my research this comes forward to a lesser extent. 
 
Through semi‐structured interviews the controllers were asked which tasks and activities they mainly perform. 
As a result it showed that there is no coherence between the tasks and activities of the controllers. Controllers 
with the same type of characteristics carry out completely different tasks and activities. On the other hand 
controllers with completely different characteristics carry out the same tasks and activities. Based on these 
results there seems to be no coherence between the personal characteristics and the tasks and activities they 
carry out.  
 
It can also be concluded that controllers are not selected within municipality ‘X’, based on their personal 
characteristics. After all, for all controllers there is a generic job description; however the personal 
characteristics are not the same with all controllers.  
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Additionally it was examined whether other factors affect the tasks and activities which the controllers 
perform. Only the experience and age of the controller can be of influence. In further research this could be of 
interest. In further research the role of the organisational culture could also be of influence. 
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1. Inleiding  
 
De rol van de (publieke) controller is een steeds terugkerend thema in de managementliteratuur. Kocks (2003) 
haalt het in 1949 geformuleerde takenpakket van de controller aan: 
1. Verantwoordelijkheid voor het (financiële) planningsproces; 
2. Vaststellen, interpreteren en rapporteren van afwijkingen van vastgestelde plannen. 
3. Vaststellen en rapporteren van afwijkingen en effectiviteit van de activiteiten om de doelstellingen te 
realiseren; 
4. Rapporteren aan overheidsinstellingen; 
5. Interpreteren en rapporteren over de effecten van externe invloeden op het bereiken van de 
organisatiedoelstellingen; 
6. Verzorgen van de bescherming van waarden van de organisatie. 
 
Deze kenmerken geven de functie van de controller in de begindagen duidelijk weer: informatie verstrekken. Er 
zijn, naast Kocks, nog vele auteurs die zich mengen in de discussie over het takenpakket van de controller 
medio 20e eeuw. Gezien de veranderingen die er, volgens de literatuur, sindsdien hebben plaatsgevonden 
besteed ik daar in mijn werk niet meer aandacht aan. 
 
Dat de rol van de controller sindsdien aan verandering onderhevig is betreft geen enkele twijfel. Wanneer er 
binnen de accounting literatuur gezocht wordt op de termen ‘rol + controller + verandering’ dan volgen al snel 
enkele duizenden hits. In het grootste gedeelte van de gevonden artikelen staat de verschuiving van de rol van 
de controller als Bean Counter naar de rol als Business Partner centraal (bijvoorbeeld Granlund & Lukka, (1998; 
Järvenpää, (2007). De rol verandert hiermee van controlerend naar meer ondersteunend in strategische 
beslissingen van het management team. 
 
Ontwikkeling in de rol van de controller 
Kennis wordt steeds belangrijker binnen organisaties, waardoor met name de kwaliteit van de medewerkers 
het succes van de organisatie bepaalt. Dit vraagt mogelijk om een andere aansturing van deze medewerkers 
Van der Meer‐Kooistra, (1999). Dit zou kunnen betekenen dat de rol van de controller, en de typering die 
hierbij past, ook veranderd zou kunnen zijn. Deze verschuiving zou kunnen hebben plaatsgevonden naar een 
reeds bekende typering, maar kan ook geleid hebben tot een geheel nieuwe typering. 
 
De literatuur lijkt zich steeds meer te gaan richten op de veranderingen die zich voordoen in de terminologie en 
de technieken dan in de doelen die deze moeten dienen Shields, (1998). Uiteraard zijn er al onderzoeken 
uitgevoerd naar de verschuiving in de rol van de controller. Hieronder zal een overzicht gegeven worden van de 
reeds uitgevoerde onderzoeken. Dit is samengevat in onderstaande tabel. Aansluitend zal gekeken worden 
naar de tekortkomingen van deze onderzoeken en de adviezen die de betreffende auteurs gaven voor 
vervolgonderzoek. 
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Ontwikkeling  Auteur (jaar) 
Controller als watchdog naar business‐orientated 
controller 
Granlund & Lukka, (1998) 
Controller als bean‐counter naar business‐orientated 
controller 
Granlund & Lukka, (1998) 
Controller als boekhouder/ controleur/ Bean 
Counter/ Corporate Policeman naar controller als 
managementadviseur/  change agent/ business 
advocate/ business consultant 
Van der Meer‐Kooistra, (1999) 
Controller wordt meer als ondersteuner dan als leider 
gezien 
Cooper, (1996) 
De rol als Bean Counter lijkt uitgespeeld, ze worden 
steeds meer betrokken bij strategische vraagstukken 
Baldvinsdottir, (2001) 
Controller als number cruncher naar de business 
orientated controller 
Järvenpää, (2007) 
Meer aandacht besteden aan het oplossen van 
analytische problemen en interpersoonlijke 
vaardigheden 
Malmi, (2001) 
Steeds meer nadruk op niet financiële taken  Burns & Scapens, (2000; Ter Bogt, (2008; Vaivio, 
(1999; Van Egten & Veldman, (2006)  
‐ Type 1: alleen de accounting informatie van de 
organisatie verandert 
‐ Type 2: ook het management control systeem 
verandert 
‐ Type 3: ook de leiderschapstijl verandert 
Jansen, (2011) 
Controller als boekhouder naar service rol  Hopper, (1980) 
Er zijn drie categorieën die de verandering van de 
controller beïnvloeden: 
‐ motivators 
‐ catalysts 
‐ facilitators 
Kasurinen, (2002) 
Standaardrapportages worden gecentraliseerd  Van Egten & Veldman, (2006) 
Tabel 1: Ontwikkelingen in de rol van de controller 
 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er volgens een meerderheid van de auteurs een verschuiving 
van een meer controlerende naar een meer ondersteunende rol heeft plaatsgevonden. Zijn hierdoor ook de 
activiteiten van de controller veranderd? In dit onderzoek zal gekeken worden welke activiteiten worden 
uitgevoerd door de verschillende controllers en wat bepalende factoren kunnen zijn die deze activiteiten 
beïnvloeden. 
 
In de de praktijk lijkt deze ontwikkeling zich echter veel minder snel te voltrekken dan dat in de theorie wordt 
benoemd. Er blijkt weinig onderzoek uitgevoerd te worden naar de verklaringen voor deze trage ontwikkeling.  
Sathe, (1982) is een van de weinige auteurs die dit wel doet en geeft in zijn werk aan dat de controller ook een 
adviserende rol aan moet nemen en hiermee dus meer betrokken moet zijn bij de organisatie. Hij benoemt in 
zijn werk een drietal factoren die de mate van betrokkenheid van de controller beïnvloeden (zie ook:Ten 
Rouwelaar & Bots, (2008): 
‐ Persoonlijke karakteristieken; 
‐ Business Unit Manager’s karakteristieken; 
‐ Organisatorische karakteristieken. 
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Op basis van deze drie factoren hebben Ten Rouwelaar & Bots, (2008) een nader onderzoek uitgevoerd. Zij 
richten zich in hun onderzoek echter enkel op de persoonlijke en organisatorische karakteristieken en laten 
hiermee de karakteristieken van de BU manager buiten hun onderzoek. 
 
Organisatorische karakteristieken 
Er wordt een viertal organisatorische factoren onderscheiden: 
‐ Organisatie van de controlfunctie 
‐ Decentralisatie 
‐ Onderlinge afhankelijkheid tussen Business Units 
‐ Prestaties 
 
Omdat vooral deze factor binnen de managementliteratuur al veelvuldig onderzocht is lijkt het mij voor mijn 
onderzoek niet zinvol om me op dit onderdeel te richten. Daarnaast is het binnen de gewenste omvang voor 
een scriptie niet mogelijk om dit uit te voeren. Uiteraard zal er in mijn onderzoek rekening gehouden worden 
met deze karakteristieken wanneer deze van invloed zijn op de andere te onderzoeken variabelen. 
 
Persoonlijkheidskenmerken 
Verstegen et al., (2007) hebben in hun werk aangegeven dat de persoonlijke eigenschappen van de drie 
categorieën samenhangen met het type controller. 
 
Ten Rouwelaar & Bots, (2008) hanteerden in hun onderzoek het ‘Big Five Factor Model’, zoals besproken in 
Mahony & Stasson, (2005) om de persoonlijke eigenschappen van de controllers te onderzoeken. Deze theorie 
gaat steeds uit van twee persoonlijkheidskenmerken die loodrecht tegenover elkaar staan: extraversie tegen 
introversie, aangenaam tegen onaangenaam, zorgvuldig tegen onzorgvuldig, emotionele stabiliteit tegen 
emotionele instabiliteit, ideeënrijk tegen ideeënarm.  
 
Ten Rouwelaar & Bots, (2008) hebben de persoonlijke karakteristieken onderzocht op basis van het Big Five 
Factor Model, zoals besproken in Mahony & Stasson, (2005). Dit framework heeft de volgende factoren: 
‐ Extraversie (tegenover introversie); 
‐ Goedaardig en warm (tegenover kwaadaardig en kil); 
‐ Zorgvuldigheid (tegenover laksheid en gebrek aan motivatie); 
‐ Emotionele stabiliteit (tegenover neuroticisme); 
‐ Openheid voor ervaringen, intellect en creativiteit. 
 
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er altijd één van de factoren overheerst, er is dus geen sprake van een 
continuüm waarop de factoren zich bevinden. Uit het onderzoek van Ten Rouwelaar & Bots, (2008) kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken:  
- Controllers die meer extravert zijn, zijn meer betrokken bij besluitvormingsprocessen, terwijl 
controllers die open staan voor nieuwe ervaringen meer betrokken zijn bij operationele beslissingen.  
- Controllers die ‘goedaardig en warm’ zijn, zijn minder betrokken bij besluitvormingsprocessen, waar 
dit wel de verwachting was dit zij meer betrokken zouden zijn.  
 
Ten Rouwelaar & Bots, (2008) geven aan dat er onder meer vervolgonderzoek uitgevoerd dient te worden om 
de volgende vraag te beantwoorden: 
‐ ‘ Worden controllers geselecteerd op basis van hun eigenschappen of vormen zij hun baan en taken op basis 
van hun eigenschappen?’ 
 
Op deze vraag borduurt mijn onderzoek voort. Als je kijkt naar de invulling van de rol van de controller, welke 
invloed spelen persoonlijke eigenschappen daar dan bij? Leiden andere persoonlijke eigenschappen tot andere 
taken? En welke rolinvulling verwacht de organisatie? Door antwoord te geven op deze vragen kan uiteindelijk 
de vraag van Ten Rouwelaar en Bots (2008) worden beantwoord. 
 
Naast de persoonlijke eigenschappen van de controller zal ik me in mijn onderzoek richten op de activiteiten 
van de controller. Er zal worden gekeken of de persoonlijke eigenschappen van de controller aansluiten bij de 
activiteiten die worden uitgevoerd. Wanneer dit het geval is betekent dit dat een organisatie moet selecteren 
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op persoonlijke eigenschappen om een bepaalde rolinvulling te krijgen. Indien de activiteiten van de controller 
niet aansluiten bij de persoonlijke eigenschappen zullen er andere redenen ten grondslag liggen aan de tragere 
ontwikkeling in de rol van de controller. 
De hoofdvraag voor mijn onderzoek luidt dan ook als volgt: 
 
‘In welke mate bestaat er een samenhang tussen de persoonlijke eigenschappen van de publieke controller en 
de rolinvulling dan wel de activiteiten van deze controller?’ 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is allereerst inzicht in voorgaand onderzoek benodigd.  
Op basis van voorgaand onderzoek en de theorievorming die daaruit ontstaan is zullen de volgende deelvragen 
beantwoord moeten worden: 
* Welke rollen zijn in de literatuur bekend en welke taken/ activiteiten spelen daarbij een rol?  
* Welke theorieën zijn er op het gebied van persoonlijke eigenschappen? 
* Komen bepaalde eigenschappen in de ene rol vaker voor dan in de andere rol? 
* Welke activiteiten binnen de controllerfunctie worden in de theorie beschreven en welke relatie met de 
controller rollen is te leggen? 
Bovenstaande vragen zullen beantwoord worden op basis van hoofdstuk 2, het literatuuronderzoek. In 
hoofdstuk 5 zal er een korte samenvatting worden gegeven van de antwoorden. 
 
* Welke functieprofielen van de controller‐functie zijn er binnen de gemeente ‘X’? 
* Welke activiteiten, taken en rollen worden er onderscheiden binnen de controllerfunctie binnen de 
gemeente ‘X’? 
* Welke eigenschappen bezitten de controllers in de gemeente ‘X’? 
* Welke activiteiten voeren de controllers in de gemeente ‘X’ uit? 
Deze vragen zullen beantwoord worden in hoofdstuk 5, conclusie en discussie. 
 
Mijn onderzoek zal niet van longitudinale aard zijn. Het onderzoek zal zich richten op de huidige invulling van 
de controllerrol en zal geen terugblik geven in de ontwikkeling ervan.  
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2. Literatuuronderzoek 
 
In de inleiding is al beschreven dat er volgens de accounting literatuur een verschuiving in de rol van de 
controller heeft plaatsgevonden. Waar de controller in het verleden vooral een controlerende rol had, zou de 
controller tegenwoordig een meer adviserende rol hebben. 
2.1 Definitie 
 
Voordat ik op de rol van de publieke controller in kan gaan is er eerst een definitie van het begrip controller 
nodig.  
 
Verstegen et al., (2007) p.12, hanteert de volgende definitie van een controller: 
‘A controller supports and advises the management of an organisation in reaching its economic, public and/ or 
Financial goals. Management includes planning, control and decision making. Support is interpreted in terms of 
the design and maintenance of accounting information systems and the procurement and distribution of 
information’. 
 
Drake & Dringler, (2001), p. 10,  hanteren de volgende definitie van een controller: 
‘The controller has a four year degree, and is usually a Certified Public Accountant (CPA) or a certified 
management accountant (CMA). In large companies the Controller is responsible for all of the Financial 
statements. The Controller is an officer of the company and usually reports to the chief Financial officer.’ 
 
In dit onderzoek zal ik aansluiten bij de definitie zoals gegeven door  Verstegen, De Loo, Mol, Slagter, & 
Geerkens, (2005), met name omdat deze definitie uitgaat van zowel een ondersteunende als een adviserende 
rol. Daarnaast gaat deze definitie niet alleen uit van financiële doelen, maar ook van publieke doelen. Hierdoor 
sluit deze definitie mijn inziens goed aan op het onderzoek in deze scriptie. 
 
Baldvinsdottir, Mitchell, & Norreklit, (2010) geven in hun werk geen directe definitie van het begrip controlling, 
maar benoemen wel het doel van accounting onderzoek. Dit doel betreft volgens de auteurs het verklaren en 
het begrijpen van het gedrag van de accountant. Deze accountant houdt zich bezig met de interactie die 
plaatsvindt tussen mensen, waarbij hij gebruik maakt van diverse accounting technieken. Dit onderzoek richt 
zich dan ook op het verklaren en begrijpen van het gedrag van de controller. 
2.2 Invulling van de rol van de controller 
 
“In their pure or organizational form, roles are standardized patterns of behavior required of 
all persons playing a part in a given functional relationship, regardless of personal wishes or 
interperson obligations irrelevant to the functional relationship.” Katz & Kahn, (1978), p. 
43. 
 
Riedijk et. al. (2002) maken een onderscheid tussen de rol en de functie van een controller. Voor de rol van de 
controller hanteren zij de volgende beschrijving: “ Wij zullen onder de rol van de controller de wijze verstaan 
waarop de controller opereert richting de overige leden van de organisatie: administreert hij wat zij doen, 
controleert hij wat zij doen, adviseert en ondersteunt hij hen, of denkt hij met hen mee…” Riedijk, Tillema, & 
Moen, (2002) p. 338. 
 
Voor de functie van een controller hanteren zij deze beschrijving: 
“ De functie van de controller kan dan worden gezien als de reikwijdte van zijn takenpakket: houdt hij zich 
alleen bezig met de administratie, of wordt hij daarnaast ook betrokken bij de planning en control en de 
besluitvorming, of bij zaken als het ontwikkelen van informatiesystemen en het bepalen van de strategie..” 
Riedijk et al., (2002) p. 338. 
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Mijn onderzoek gaat vooral uit van wat Riedeijk et al. (2002) de functie van de controller noemen, dus het 
takenpakket. Andere controllers spreken in deze context ook wel over de rol van de controller. Ik sluit me bij 
deze laatste groep aan omdat dit voor mij beter de essentie aangeeft. 
2.2.1 Taken van de controller 
Welke taken heeft een controller? Zoals in de inleiding al beschreven, is dit een veelbesproken thema in de 
accounting literatuur. In dit onderzoek is er niet getracht een volledig beeld van het werk van de controller te 
schetsen. Het doel van dit onderzoek is te bezien of er een samenhang is tussen de persoonlijke eigenschappen 
van de controller en de invulling die de controller geeft aan zijn functie. Om deze samenhang te kunnen 
bepalen is een nadere analyse van de taken van de controller benodigd. Deze paragraaf is er op gericht om te 
bezien welke taken er aan welk type controller worden toegeschreven in de managementliteratuur. De 
belangrijkste taken zijn in onderstaande tabel opgenomen. Per auteur worden steeds twee type controllers 
onderscheiden. 
 
Taak  Auteur (jaar) 
Analyseren van producten/ winstgevendheid van klanten  Hartmann & Maas, (2011) 
Controller als Business Partner 
Evalueren van investeringsmogelijkheden   
Ontwikkelen van lokale bedrijfsstrategie   
Helpen om lokale doelen te behalen   
Reduceren van kosten en het laten toenemen van baten   
   
Ontwikkelen van interne controle en algemene procedures  Hartmann & Maas, (2011) 
Controller als Corporate Policeman 
Zorgdragen dat de BU alle financiële verslaggevingstechnieken bezit   
Ontwikkelen van prestatierapporten voor de hogere managers   
Zorgdragen voor het feit dat de BU managers niet te veel uitgeven   
In de gaten houden van de besluiten van de BU managers   
   
Werken met accounting informatie systemen  Verstegen et al., (2005, (2007) 
Controller als Watchmen 
Risico management   
   
Analyseren en interpreteren van informatie obv de behoeften van 
de organisatie, gefocust op organisatorische ontwikkelingen 
Verstegen et al., (2005, (2007) 
Controller als Transformers 
Intern rapporteren   
Extern rapporteren   
   
Draagt zorg voor de financiële bedrijfsvoering  Jablonsky & Barsky, (2000) 
Controllers als Business Advocate 
Is lid van het managementteam   
Moedigt het gebruik van financiële informatie binnen de organisatie 
aan 
 
Integreert financiële informatie door de gehele organisatie   
Verzorgen van financiële informatie voor de managers   
Op de hoogte blijven van de markt   
   
Verzamelt en openbaart de financiële informatie  Jablonsky & Barsky, (2000) 
Controller als Corporate Policeman 
Is lid van een ondersteunende administratieve groep   
Zorgt er voor dat men zich houdt aan beleid en procedures en legt 
hierbij nadruk op regels en regelgeving 
 
Denkt vooral in termen als overzicht en contrtole   
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Tabel 2: Taken van controllers 
 
Er is gekozen om in de tabel al een onderscheid te maken in de rol van de controller. Deze rollen sluiten aan bij 
de rollen in mijn onderzoek. Het onderscheid zit hem ook hier voornamelijk in het verschil tussen 
controlerende taken (Corporate Policeman, Watchmen) en adviserende, ondersteunende taken (Business 
Partner/ Advocate, Information Adaptors).  Controlerende taken zijn voornamelijk financieel van aard, waar de 
ondersteunende taken ook op de niet financiële elementen zijn gericht. De vraag luidt nu echter of bepaalde 
eigenschappen er toe leiden dat bepaalde taken vaker uitgevoerd worden dan andere taken. In eerdere 
onderzoeken is al getracht hier een antwoord op te geven. 
 
Verstegen et al., (2005, (2007)komen in hun werk tot de volgende conclusies: 
- Hoe meer iemand in ‘de lijn’ werkt, hoe groter de kans is dat hij een controlerende rol heeft 
(Watchmen). 
- Watchmen houden zich voornamelijk bezig met ‘scorekeeping’ en ‘risk‐monitoring’, waar Information 
Adaptors zich meer bezig houden met het analyseren en managen van informatie obv de behoeften 
van de organisatie, gefocust op organisatorische veranderprocessen. 
- Watchmen houden zich vooral bezig met activiteiten als ‘Launching and supporting (changes in) 
control systems’ en ‘Risk management’. 
- Information Adaptors houden zich vooral bezig met activiteiten als ‘Internal reporting’, ‘External 
reporting’ en ‘Accounting Information Systems’. 
 
De Loo & Lowe, (2012) benoemen niet zo zeer directe taken, maar geven aan dat controllers nadruk moeten 
leggen op hun objectiviteit en dat ze informatie moeten verkrijgen die ze nodig hebben om tot de juiste 
besluitvorming te komen. De controller moet zich hierbij niet enkel richten op de belangen van de afzonderlijke 
business unit, maar op de belangen van de gehele organisatie. Door aan deze eisen te voldoen wordt men een 
belangrijke speler binnen de organisatie. 
 
Samenvatting 
In deze paragraaf zijn de taken van de controller aan bod gekomen. In voorgaande onderzoeken is een 
duidelijke tweedeling zichtbaar in de rollen van de controller. Per type controller zijn taken benoemd die 
aansluiten bij het type controller. Dit betekent dat op basis van het soort taken dat wordt uitgevoerd zou 
moeten kunnen worden vastgesteld van welk type controller er sprake is. Door in mijn onderzoek in te zoomen 
op de taken en activiteiten van de controllers kan worden getoetst of de bevindingen in eerder onderzoek 
kunnen worden onderbouwd. 
 
Functieprofielen van de controllerfunctie binnen gemeente ‘X’ 
Wanneer je kijkt naar de functieprofielen die bekend zijn binnen de gemeente ‘X’ dan valt op dat er per 1 
januari 2013 gekozen is tot het terugdringen van het aantal functieprofielen. 
 
Voor 2013 vielen de volgende taken op: 
- advisering aan sectorcontroller 
- inrichting van de administratieve organisatie en interne controle 
- ontwikkelen van informatiebeleid en –systemen 
- doelmatigheidsontwikkeling en –beheer 
- ontwikkelen financiële en informatie beleid van de gemeente 
Opvallend is dat deze functieprofielen in de periode tussen 1997 en 2005 gelijk zijn gebleven. 
 
Het functieprofiel vanaf 2013 onderscheidt een vijftal categorieën: 
- concernsturing 
- integraal management 
- bedrijfsvoering 
- producten en diensten 
- netwerken 
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Ook uit de functieprofielen komt een diversiteit aan taken naar boven die aansluiten bij beide typen rollen 
(controlerend en ondersteunend). 
 
2.2.2 Typen controllers 
Het is in de accounting literatuur gebruikelijk geworden om de (publieke) controller te typeren. Het type 
controller wordt bepaald door het type taken, maar bijvoorbeeld ook door de persoonlijkheid van de 
controller. 
 
Type Controller  Omschrijving  Auteur (jaar) 
Betrokken controller  Nadruk op verlenen van service 
aan het management.  
Mouritsen, (1996; Sathe, (1982) 
Onafhankelijke controller  Nadruk op het rapporteren van 
financiële informatie. Interne 
controle belangrijk. 
Mouritsen, (1996; Sathe, (1982) 
Gespleten controller    Taken uitgevoerd door 
verschillende personen 
Sathe, (1982) 
Sterke controller  Zowel ondersteunen 
management als rapporteren 
van financiële informatie. 
Sathe, (1982) 
Business Advocate  Onderhouden financiën, lid 
managementteam, 
onderhouden contacten met 
staf. 
Jablonsky & Barsky, (2000) 
Corporate Policeman  Verzorgt toegang tot financiële 
informatie, integreert 
bedrijfsvoering door gehele 
organisatie. 
Jablonsky & Barsky, (2000) 
Information Adapters  Verzamelt informatie obv 
behoeften van de organisatie en 
hij analyseert en managet deze 
informatie 
Verstegen & De Loo, (2007) 
Watchmen  Houdt op afstand alles in de 
gaten, draagt zorg voor de 
resultaten en monitort risico’s. 
Verstegen & De Loo, (2007) 
Financieel Adviseur  Steeds meer aandacht voor 
niet‐financiële informatie en 
kennis van de branche. 
Riedijk et al., (2002; Traas, (1997) 
Bean Counter/ controleur/ corporate 
policeman 
Administratief, controlerend en 
ten behoeve van het 
topmanagement. 
Van der Meer‐Kooistra, (1999) 
Managementadviseur/ change agent/ 
business advocate 
Ondersteuning van beslissingen, 
stimulerend en in alle 
geledingen van het 
management. 
Van der Meer‐Kooistra, (1999) 
Finance Manager  Richt zich op strategie en 
minder op de puur financiële 
zaken 
Burns & Baldvinsdottir, (2005) 
Finance Analyst  Richt zich op dagelijkse gang 
van zaken en met de impact op 
de financiële kant van de 
organisatie. 
Burns & Baldvinsdottir, (2005) 
Bean Counter  Theoretische abstractie  Järvinen, (2009) 
Number Cruncher  Tegenpool van het  Becker & Messner, (2005) 
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management 
Tabel 3: Typen controllers 
 
In mijn onderzoek zal ik aansluiting zoeken bij de typering zoals deze is gegeven door Jablonsky & Barsky, 
(2000), waarbij ik ook de taakomschrijvingen gebruik zoals deze door Jablonsky & Barsky, (2000) zijn 
gehanteerd, met een aanvulling van de publieke taken zoals deze door Van Egten & Veldman, (2006) worden 
benoemd. Uiteraard zal ik mijn ogen niet sluiten voor de andere typeringen en indien nodig mijn onderzoek 
uitbreiden met meerdere typeringen dan wel taken. 
 
Samenvatting 
In deze paragraaf is een samenvatting gegeven van de typeringen die in voorgaand onderzoek zijn 
onderscheiden voor controllers. Op basis van de theorie van Jablonsky & Barsky, (2000) worden twee type 
controllers onderscheiden. In het vervolg van dit onderzoek zal getoetst worden welke persoonlijke 
eigenschappen het meest overeenkomen met dit type controller. 
2.2.3 De rol van de publieke controller 
Van Egten & Veldman, (2006) gaan in hun werk specifiek in op de rol van de publieke controller en de 
ontwikkeling daarin. Zodoende besluit ik in dit hoofdstuk wat dieper in te gaan op zijn werk.  
 
Een belangrijke rol van de publieke controller is het zorgdragen voor een systeem van management control. 
Het gaat hierbij om zowel het ontwerpen als implementeren van dit systeem. Het belangrijkste doel van 
management control is er zorg voor te dragen dat de doelstellingen van een organisatie worden bereikt Van 
Egten & Veldman, (2006). In het verleden hield management control zich echter veel meer bezig met het 
maken van een objectieve weergave van de opbrengsten en kosten van een organisatie. Rond de jaren 80 werd 
ook niet‐financiële informatie steeds meer een belangrijk object voor de controller. 
 
Volgens Van Egten & Veldman, (2006) zijn er drie mogelijke positioneringen voor de decentrale controller in 
een publieke organisatie: 
‐ Functionele relatie met de centrale publieke controller; 
‐ Hiërarchische relatie met de centrale publieke controller; 
‐ Geen onderlinge relatie. 
 
Functionele relatie (ondersteunende rol) 
Binnen gemeenten wordt er vaak gekozen voor een functionele relatie. De decentrale controller maakt dan 
deel uit van het managementteam van de betreffende afdeling. De controller zal dan tevens deel uitmaken van 
een breder stafteam waarbij de nadruk ligt op planning&control en resultaatsturing, aldus Van Egten & 
Veldman, (2006) p. 86. De decentrale controller legt in deze verantwoording af aan de leidinggevende van de 
afdeling. 
De voordelen van deze relatie zijn: 
‐ Control richt zich voornamelijk op de eigen afdeling en kan zo veel specifieker worden ingezet; 
‐ Betrokkenheid van de decentrale controller bij de eigen afdeling is groter; 
‐ Minder strakke sturing. 
 
Hiërarchische relatie (controlerende rol) 
De decentrale controller is verantwoording verschuldigd aan de centrale controller. 
De voordelen van deze relatie zijn: 
‐ Activiteiten van de decentrale controllers zijn eenduidend; 
‐ Strakke sturing is mogelijk; 
‐ Door een functionele relatie tussen decentrale controller en leidinggevende van de afdeling is een neutrale 
besluitvorming makkelijker te bewerkstelligen. 
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Ontwikkeling 
Er lijkt zich een ontwikkeling voor te doen naar een verdere versterking van de relatie tussen de decentrale en 
centrale controller Van Egten & Veldman, (2006); p.90. Echter, volgens Van Egten & Veldman, (2006) is er geen 
beste positionering. ‘De ontwikkelingsfase waarin de organisatie verkeert, de eigenheid van de publieke of 
maatschappelijke organisatie, de financieel strategische situatie en de geldende organisatie regelgeving zijn 
allemaal factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke vormgeving ervan’ Van Egten & Veldman, (2006); p. 
90. De auteurs geven wel aan dat de rol van de controller zich anno 2005 steeds meer lijkt te ontwikkelen naar 
die van een onafhankelijke, sterke controller. Dit zou betekenen dat de taken van de controller uitgebreid 
moeten zijn. Dit zal in het vervolg van dit onderzoek nader bekeken worden. 
  
Samenvatting 
In deze paragraaf is de rol van de publieke controller in eerder onderzoek aan bod gekomen. Van Egten & 
Veldman, (2006) onderscheiden een tweetal rollen, te weten de controlerende en de ondersteunende rol. Deze 
twee rollen zullen in mijn onderzoek worden gehanteerd om de samenhang tussen de persoonlijke 
eigenschappen en de rolinvulling van de controller te toetsen. Tevens geven de auteurs aan, aan welke 
kenmerken de beide rollen te herkennen zijn. Deze kenmerken zijn meegenomen in mijn onderzoek. 
 
2.3 Persoonlijke eigenschappen (o.a. Jung en Myers­Briggs) 
In deze paragraaf wordt er een samenvatting gegeven van de managementliteratuur op het gebied van 
persoonlijkheidskenmerken.  
2.3.1 Persoonlijkheidskenmerken ‐ benaderingen 
Vriens, (2008) geeft aan dat persoonlijkheidskenmerken consistente patronen zijn betreffende de manier 
waarop individuen zich gedragen, denken en voelen (Pervin & John, (2001); p.225). Persoonlijkheidskenmerken 
kunnen als middel dienen om controllers te classificeren naar activiteitgerelateerde groepen. Ellis & Dick, 
(2003) beschrijven een tweetal benaderingen, te weten de nomothetische benadering en de idiografische 
benadering. 
 
Volgens de nomothetische benadering heeft iedereen dezelfde persoonlijkheidskenmerken, maar wel in 
andere hoeveelheden. De omgeving lijkt zodoende niet direct invloed te kunnen uitoefenen op de kenmerken 
van de persoon. De nomothetische theorie lijkt zodoende aan te sluiten bij de gedachtegang dat controllers 
geselecteerd moeten worden op basis van hun eigenschappen. Immers, mensen hebben nou eenmaal 
dominante eigenschappen. Zij zullen zodoende de werkzaamheden aanpassen aan hun persoonlijke 
eigenschappen. Aanpassen op de wensen van de organisatie zal lastiger zijn en dit vraagt iets wat tegen de 
aard van de controller in gaat. 
 
Volgens de idiografische benadering daarentegen, is persoonlijkheid min of meer uniek voor ieder persoon. Het 
menselijk karakter verandert en ontwikkelt zich. Mensen verschillen vanwege hun omgeving. Door observatie 
maken mensen zich een rol eigen om vervolgens het gedrag over te nemen wat karakteristiek is voor die rol. De 
idiografische benadering lijkt juist aan te sluiten bij de gedachtegang dat controllers zich aanpassen aan hun 
werkzaamheden. In dit geval is de persoonlijkheid van de controller vooraf minder van belang. Immers, de 
controller zal zich zonder moeite aanpassen aan de gevraagde invulling van de functie. 
 
Deze verschillende benaderingen zullen worden meegenomen in mijn onderzoek. Bij welke benadering sluit 
een controller het best aan op basis van zijn persoonlijke eigenschappen.  
 
Ter Bogt, (2008) geeft aan dat veranderingen worden doorgevoerd in regels, maar dat dit niet wil zeggen dat 
dit daardoor ook direct doorwerkt in de routines van de controllers (institutionele theorie). Hiermee lijkt hij te 
zeggen dat wanneer een controller zijn functie op een bepaalde manier invult, dit niet wil zeggen dat deze 
functie altijd op deze manier hoeft te worden ingevuld. Een nieuwe controller zou de functie weer anders in 
kunnen vullen doordat de manier van werken niet ingebed is in de organisatie. Nader onderzoek dient zich 
volgens hem te richten op de rol van de organisatiecultuur in veranderingsprocessen rondom het thema 
‘accounting’ binnen de lokale overheid. Deze scriptie biedt, gezien zijn gewenste omvang, geen mogelijkheid 
om de organisatiecultuur uitgebreid te onderzoeken, al zal er op basis van de functieomschrijvingen en 
selectieprocedures wel een globaal beeld geschetst kunnen worden van deze cultuur. Vervolgonderzoek zou 
dan gericht kunnen zijn op de invloed die de organisatiecultuur heeft op de selectie van de controllerfunctie en 
de daadwerkelijke invulling van deze functie. 
 
Maar accepteren controllers (beide typen) te allen tijde de gevraagde invulling van de functie? Volgens 
Lambert & Morales, (2009) proberen controllers, ondanks de regels, om het vuile werk aan anderen over te 
laten (persoonlijke eigenschappen bepalen de taken). Wanneer dit vuile werk niet gedelegeerd kan worden is 
het een optie om een facade te creëren om zodoende dit vuile werk onzichtbaar te maken. Op deze manier 
bepaalt dit de positionering van hun functie. Vooral de taken die de controller terugdrijft in de richting van de 
beancounter moeten volgens Morales & Lambert worden vermeden, omdat deze niet of moeilijk kunnen 
worden gedelegeerd. De theorie van Morales & Lambert sluit hiermee aan bij de idiografische benadering, daar 
de controllers hun gedrag aanpassen aan de functie en hierbij dus ook werkzaamheden kunnen delegeren.  
 
Samenvatting 
In deze paragraaf zijn een aantal benaderingen op het gebied van persoonlijke eigenschappen besproken die in 
eerder onderzoek aan bod gekomen zijn. De belangrijkste conclusie uit deze paragraaf bestaat uit het feit dat in 
voorgaand onderzoek een duidelijke tweedeling bestaat tussen enerzijds eigenschappen die voor iedereen 
hetzelfde zijn, zij het in andere mate, en anderzijds eigenschappen die voor iedereen uniek zijn. 
2.3.2 Big Five Model 
Ten Rouwelaar & Bots, (2008) hanteerden in hun onderzoek het ‘Big Five Factor Model’, zoals besproken in  
Mahony & Stasson, (2005) om de persoonlijke eigenschappen van de controllers te onderzoeken. Deze theorie 
gaat steeds uit van twee persoonlijkheidskenmerken die loodrecht tegenover elkaar staan: extraversie tegen 
introversie, aangenaam tegen onaangenaam, zorgvuldig tegen onzorgvuldig, emotionele stabiliteit tegen 
emotionele instabiliteit, ideeënrijk tegen ideeënarm. 
 
Figuur 2: Ht Big Five Model. Bron: (123management.nl, 2013) 
 
Het gebruik van een andere theorie kan leiden tot nieuwe inzichten, geen enkele theorie gaat immers uit van 
dezelfde constructen. Een andere vraagstelling of het gebruik van andere eigenschappen kan leiden tot een 
bevestiging van eerder onderzoek dan wel een ander inzicht. Om deze reden wordt in dit onderzoek verder 
gekeken naar andere theorieën op het gebied van persoonlijke eigenschappen. 
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Het Big Five model onderscheidt een vijftal eigenschappen: 
Eigenschap:  Kenmerk   Kenmerk 
Extraversie  Spontaan  Gesloten 
  Lawaaierig  Gereserveerd 
  Spraakzaam  Individualistisch 
     
Vriendelijkheid  Hartelijk  Bazig 
  Mild  Dominant 
  Tolerant  Veeleisend 
     
Zorgvuldigheid  Ijverig  Ongedisciplineerd 
  Voorzichtig  Gemakzuchtig 
  Tolerant  Veeleisend 
     
Emotionele stabiliteit  Zeker  Teder 
  Beheerst  Lichtgeraakt 
  Gevoelloos  Paniekerig 
     
Intellectuele Autonomie  Origineel  Behoudend 
  Onafhankelijk  Volgzaam 
  Rebels  Onkritisch 
Tabel 4: Eigenschappen binnen het Big Five Model ‐  Bron:  De Raad & Doddema‐Winsemius, (2006), p. X) 
 
Samenvatting 
In deze paragraaf is het Big Five Model aan bod gekomen. Deze theorie is ook door Ten Rouwelaar & Bots, 
(2008) gebruikt in hun onderzoek. De conclusies van deze auteurs worden meegenomen in dit onderzoek. Deze 
theorie zal echter niet als basis dienen voor dit onderzoek.  
2.3.3 Myers‐Briggs 
Naast de auteurs die het ‘Big Five Factor Model’ beschrijven zijn er nog twee belangrijke auteurs aan te wijzen 
op het gebied van de persoonlijke eigenschappen binnen de managementliteratuur: Jung en Myers‐Briggs. Ook 
deze auteurs gaan uit van tegenstellingen in karaktereigenschappen welke als basis dienen voor het model. 
Jung (in de jaren ’20) benoemt, net als Myers‐Briggs, een viertal dichotomieën van persoonlijke eigenschappen: 
‐ Extraversion  vs.  Introversion 
‐ Sensing  vs.  Intuition 
‐ Thinking  vs.   Feeling 
‐ Judging  vs.  Perceptive 
Jung geeft aan dat er altijd een van beide eigenschappen dominant is. Op basis van de theorie van Jung heeft 
Myers‐Briggs een methode (Myers‐Briggs Type Indicator, MBTI) ontwikkeld. 
Het doel van de Myers‐Briggs Type Indicator is om de theorie van Jung begrijpelijk en bruikbaar te maken in het 
leven van mensen. De essentie van de theorie is dat het gedrag van mensen in eerste instantie willekeurig lijkt, 
maar dat er in werkelijkheid sprake is van orde en consistentie ondanks de verschillen in de voorkeuren en 
percepties van mensen. 
 
Het doel van de MBTI is om individuen en groepen te typeren en op deze manier inzicht te krijgen in de 
eigenschappen van deze individuen en groepen. Per dichotomie wordt er, door middel van een vragenlijst, 
bepaald welk van beide eigenschappen het meest passend is. (http://www.myersbriggs.org/my‐mbti‐
personality‐type/mbti‐basics/ 07‐11‐2012) 
 
Favoriete wereld: Geef je de voorkeur aan je omgeving, of blijf je liever dicht bij jezelf? Dit noemen we 
Extravert (E) of Introvert (I). “Extraverten gaan hun energie voornamelijk richten op de wereld rondom hen, op 
de mensen en objecten die ze daarin tegenkomen. Introverten zijn meer gericht op hun eigen denkwereld met 
daarin hun eigen ideeën, concepten, … “Lambrecht, (2005) p22. 
 
Informatie: Geef je de voorkeur aan de basis informatie die je krijgt, of interpreteer je liever informatie en geef 
je deze informatie betekenis. Dit noemen we Sensing (S) of Intuition (N). “Het Sensing type ervaart de wereld 
hierbij door middel van zijn/haar vijf zintuigen. Het ‘Intuitive’ type laat zich, in tegenstelling hiermee, meer in 
met verbeelding en fantasie.” Lambrecht, (2005) p21. 
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Beslissingen: Wanneer je een beslissing moet nemen, kijk je dan eerst naar logica en consistentie of kijk je 
eerst naar mensen en speciale omstandigheden? Dit noemen we Thinking (T) of Feeling (F). “Mensen van het 
eerste type gaan een logische gedachtegang doorlopen vooraleer tot conclusies te komen. Mensen met een 
Feeling ingesteldheid daarentegen gaan een meer subjectieve beoordelingsmethode gebruiken.” Lambrecht, 
(2005)  p22. 
 
Structuur: Wanneer je te maken hebt met de omgeving, geef je er dan voorkeur aan dat zaken voor je beslist 
worden of sta je open voor nieuwe informatie en opties? Dit noemen we Judging (J) of Perceiving (P). “Mensen 
met een Judging ingesteldheid zijn meer geneigd om snel een oordeel te vellen en conclusies te trekken 
wanneer ze in contact komen met de externe wereld. Perceiving mensen gaan daarentegen voornamelijk alles 
zoveel en zolang mogelijk in zich trachten op te nemen vooraleer dit te evalueren.” (Lambrecht, 2005)p22. 
Deze methode levert een 16‐tal mogelijke typeringen op, waarbij de letters steeds de eerste letter van de 
eigenschap weergeven.  
ISTJ  ISFJ  INFJ  INTJ 
ISTP  ISFP  INFP  INTP 
ESTP  ESFP  ENFP  ENTP 
ESTJ  ESFJ  ENFJ  ENTJ 
Tabel 5: Typeringen op basis van MBTI 
Alle typeringen zijn gelijk. Het doel van het onderscheiden van de typeringen is om verschillen tussen mensen 
te begrijpen en te leren waarderen. Deze methode blijkt, op basis van honderden wetenschappelijke werken, 
betrouwbaar en valide. 
Kanttekeningen bij de Myers‐Briggs Type Indicator 
Uiteraard zijn er ook auteurs die hun vraagtekens zetten bij het model van Myers‐Briggs. Salter, Forney, & 
Evans, (2005) geven in hun werk bijvoorbeeld aan dat Myers‐Briggs zich te veel focust op de dominante factor 
en daarbij de andere factor vergeet. Beide kenmerken spelen een rol, het feit dat er een overheersend is 
betekent niet dat de andere in zijn geheel niet aanwezig is. Door hier meer aandacht aan te besteden kan het 
typeren nog zorgvuldiger plaatsvinden. 
Lambrecht, (2005) benadrukt eveneens het feit dat er met extremen gewerkt wordt als een mogelijke 
tekortkoming van het model van Myers‐Briggs. Het verschil tussen bijvoorbeeld introvert en extravert kan zeer 
miniem zijn, maar toch wordt er uiteindelijk een van beide benoemd als persoonlijkheidskenmerk. Een tweede 
tekortkoming is volgens Lambrecht gelegen in het feit dat respondenten geen neutrale antwoorden kunnen 
geven. Er dient altijd één van beide antwoorden gekozen te worden. Hiermee zou de validiteit wel eens in het 
gedrang kunnen komen. 
Resultaten van de vragenlijst 
Uit dit onderzoek zal blijken of alle controllers dezelfde persoonlijkheidskenmerken hebben of niet. Indien dit 
het geval is kan dit er op wijzen dat de controllers geselecteerd worden op hun persoonlijke kenmerken. Dit wil 
echter nog niet zeggen dat de controllers de functie identiek invullen. Er zal nader onderzocht moeten worden 
hoe de selectieprocedure binnen de gemeente ‘X’ er uit ziet. 
Wanneer de verschillende controllers niet dezelfde persoonlijkheidskenmerken hebben dient te worden 
gekeken naar de invulling van de functie. Het is immers mogelijk dat de controllers, ondanks hun verschillende 
persoonlijkheidskenmerken, de functie toch allemaal identiek invullen. Dit kan dan betekenen dat er sprake is 
van de idiografische benadering. De selectieprocedure is in dit geval van minder belang en hier zal dan ook 
geen nader onderzoek naar uitgevoerd worden.  
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Samenvatting 
In deze paragraaf is de Myers‐Briggs Type Indicator aan bod gekomen. Deze theorie zal als basis worden 
gehanteerd voor de vragenlijst in dit onderzoek. Op basis van de theorie en de vragenlijst krijgen alle 
controllers een typering. In de volgende paragraaf wordt gekeken welke taken en activiteiten er bij de 
verschillende typeringen horen volgens eerder onderzoek. 
2.3.4.Persoonlijke eigenschappen in eerder wetenschappelijk werk 
 
Järlström, (2000) omschrijft in haar werk welk type werkzaamheden het meest passen bij een bepaald 
persoonlijkheidskenmerk. 
 
“Sensing types prefer occupations where they can deal with facts and Intuition types prefer occupations in 
which they can weigh possibilities. Sensing types are also attracted to work settings where well‐learned 
knowledge is important, where working is tangible and the work concerns the immediate situation. Intuitive 
types are attracted to work settings where it is important to find the pattern in complex systems, to create new 
knowledge, to work with theory and imagination, and to have some intellectual challenge Lawrence, (1993; 
Myers, (1979). People who prefer thinking are better at dealing with objects, machinery, principles or theories 
than with matters involving people, what they value and how they can be helped or persuaded. People 
dominated by feeling are interested in everything which involves people and their values.” P.146 
 
Een belangrijke vraag die Ten Rouwelaar & Bots, (2008) stellen binnen het thema van 
persoonlijkheidskenmerken is de volgende: 
‘Moeten controllers hun stijl aanpassen aan de BU managers om zodoende goed te kunnen samenwerken?’ En 
geldt deze aanpassing zowel voor de rol als Bean Counter als die van Business Partner? Er moet dus altijd een 
afweging gemaakt worden tussen de controlerende en de ondersteunende rol.  
 
Ten Rouwelaar & Bots, (2008) hebben de persoonlijke karakteristieken onderzocht op basis van het Big Five 
Factor Model Mahony & Stasson, (2005). Dit framework heeft de volgende factoren: 
‐ Extraversie (tegenover introversie); 
‐ Goedaardig en warm (tegenover kwaadaardig en kil); 
‐ Zorgvuldigheid (tegenover laksheid en gebrek aan motivatie); 
‐ Emotionele stabiliteit (tegenover neuroticisme); 
‐ Openheid voor ervaringen, intellect en creativiteit. 
 
Hierbij wordt er door de onderzoekers vanuit gegaan dat er altijd één van de factoren overheerst, er is dus 
geen sprake van een continuüm waarop de factoren zich bevinden. Het nadeel van deze methode wordt later 
in mijn werk besproken. Uit het onderzoek van Ten Rouwelaar & Bots, (2008) kunnen de volgende conclusies 
worden onttrokken:  
- Controllers die meer extravert zijn, zijn meer betrokken bij besluitvormingsprocessen, terwijl 
controllers die open staan voor nieuwe ervaringen meer betrokken zijn bij operationele beslissingen.  
- Controllers die ‘goedaardig en warm’ zijn minder betrokken bij besluitvormingsprocessen, waar er 
verwacht werd dat er meer betrokkenheid zou zijn. 
  
Ten Rouwelaar & Bots, (2008) geven aan dat er onder meer vervolgonderzoek uitgevoerd dient te worden om 
de volgende vraag te beantwoorden: 
‐ ‘ Worden controllers geselecteerd op basis van hun eigenschappen of vormen zij hun baan en taken op basis 
van hun eigenschappen?’ 
 
Deze vraag zal de basis vormen voor mijn onderzoek. Als je kijkt naar de invulling van de rol van de controller, 
welke invloed spelen persoonlijke eigenschappen daar dan bij? En, is er sprake van een samenhang tussen de 
persoonlijke eigenschappen van een controller en de invulling die hij aan zijn rol geeft?  
 
Naast Ten Rouwelaar & Bots, (2008) zeggen ook Verstegen et al., (2005) en Verstegen et al., (2007) iets over de 
samenhang tussen persoonlijke eigenschappen en activiteiten die een controller uitvoert.  
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Verstegen et al., (2007) maakt in zijn werk onderscheid tussen enerzijds de Information Adaptor en anderzijds 
de Watchmen. Deze typeringen sluiten aan bij de splitsing die ik hanteer in mijn onderzoek. De Information 
Adaptor kan gezien worden als de controller die een meer ondersteunende rol aanneemt, waar de Watchmen 
gezien kan worden als de controller met een meer controlerende rol. Op pagina 15 van zijn werk komt 
Verstegen et al. tot de volgende conclusies wanneer het gaat om persoonlijke eigenschappen die de rol van de 
controller beïnvloeden.  
- Hoe rationeler iemand is, hoe groter de kans dat hij een controlerende rol heeft (Watchmen). 
- Hoe groter de ervaring van een controller, hoe groter de kans dat hij een adviserende rol heeft 
(Information Adaptor). 
- Hoe extroverter iemand is, hoe groter de kans is dat hij een adviserende rol heeft (Information 
Adaptor). 
Verstegen et al., (2005) voegt daar de volgende conclusie aan toe: 
- Hoe meer financiële kennis iemand heeft, hoe groter de kans dat hij een adviserende rol heeft 
(transformer)  
 
Ondanks deze conclusies zijn de persoonlijke eigenschappen toch wel aardig onderbelicht in het onderzoek van 
Verstegen et al. Zodoende zal ik me in mijn onderzoek richten op de samenhang tussen persoonlijke 
eigenschappen en de rol van de controller. 
 
Ook Chen et al., (2012) komen tot een conclusie: 
- Beancounters‐Bookkeepers hebben voornamelijk de eigenschappen Sensing, Thinking en Judging. 
In het bijzonder deze conclusie is een belangrijke voor mijn onderzoek. Komt in mijn onderzoek ook naar voren 
dat de controller(s) met de eigenschappen Sensing, Thinking en Judging taken uitvoeren die meer controlerend 
van aard zijn dan ondersteunend? En kan dan ook het tegengestelde gezegd worden: Controllers met 
kenmerken Intuition, Feeling en Perceiving, voeren zij taken uit die voornamelijk ondersteunend van aard zijn? 
 
Volgens Granlund & Lukka, (1997) hebben Business Oriented controllers goede communicatieve vaardigheden 
en zijn ze goed in staat om veranderingstrajecten te draaien. De controller is meer bezig met de toekomst dan 
met het heden. 
 
Granlund & Lukka, (1998) zien de manier waarop de controller communiceert eveneens als belangrijk verschil 
tussen de Bean‐Counter en de Business Oriented controller. Communicatie buiten de controllerfunctie vind bij 
de Bean‐Counter altijd schriftelijk plaats. 
 
Activiteiten van de controller 
Maar welke invloed heeft de persoonlijkheid van de controller op de uitvoering van zijn taken. Voeren 
bepaalde type controllers andere taken uit dan andere type controllers? 
 
Ook Verstegen et al., (2005, (2007) gaan in op de activiteiten die bij een type controller zouden horen. Op dit 
vlak komt hij tot de volgende conclusies: 
- Hoe meer iemand in ‘de lijn’ werkt, hoe groter de kans is dat hij een controlerende rol heeft 
(Watchmen). 
- Watchmen houden zich voornamelijk bezig met ‘scorekeeping’ en ‘risk‐monitoring’, waar Information 
Adaptors zich meer bezig houden met het analyseren en managen van informatie obv de behoeften 
van de organisatie, gefocust op organisatorische veranderprocessen. 
- Watchmen houden zich vooral bezig met activiteiten als ‘Launching and supporting (changes in) 
control systems’ en ‘Risk management’. 
- Information Adaptors houden zich vooral bezig met activiteiten als ‘Internal reporting’, ‘External 
reporting’ en ‘Accounting Information Systems’. 
 
Briggs et al., (2007) hebben onderzoek uitgevoerd naar MBTI. Volgens de auteurs geloofde Jung dat de 
gewenste persoonlijkheid gedurende de tijd constant blijft. Tevens geven zij aan dat het beschrijven van typen 
altijd theoretische en gesimplificeerde constructen zijn, waarbij geen enkel individu volledig aan een typologie 
kan voldoen. 
 
 
 
 
Figuur 3. Prior research on the personality preferences of accounting students and professionals Booth & Winzar, (1993; Descouzis, (1989; 
Jacoby, (1981; Kovar, Ott, & Fisher, (2003; Kreiser, McKeon jnr, & Post, (1990; Laribee, (1994; Otte, (1984; Scarborough, (1993; Schloemer 
& Schloemer, (1997; Shackleton, (1980; Wolk & Nikolai, (1997) 
  
Uit bovenstaande figuur wordt duidelijk dat in de periode 1980‐2003 meerdere onderzoeken hebben 
uitgewezen dat een groot deel van accounting studenten en professionals de typering STJ hadden. Volgens de 
auteurs lijkt dit er op te wijzen dat de persoonlijkheidsvoorkeuren in het accountantsvak gedurende die 
periode niet significant zijn veranderd. In mijn onderzoek zal gekeken worden of deze typering zo vaak 
voorkomt. 
 
Mensen met de eigenschappen Sensing en Judging ‘Hunkeren naar verantwoordelijkheid en voorspelbaarheid. 
Houden van standaardprocedures die moeten worden beschermd en gevrijwaard. Vertouwen op het verleden, 
tradities en autoriteit’. Dit type wordt de bewaker genoemd door Briggs Myers, (2001a) p. 34. Dit type kan dus 
gezien worden als de Bean‐Counter. Dit zie je ook terug in het werk van Jacoby ‘the ISTJ prescription is 
inconsistent with the accounting literature's emphasis on innovative qualities and strong interpersonal 
competence.” Jacoby, (1981)p. 25. 
 
Figuur 3 vergelijkt een aantal combinaties van persoonlijke eigenschappen met elkaar. Er is bewust voor deze 
combinatie van eigenschappen gekozen omdat de controllers allemaal extravert zijn en op één na allemaal 
hoog scoren op perceiving. Zodoende is het minder nuttig om deze eigenschappen hierin mee te nemen. 
 
Mensen die een voorkeur voor Sensing en Thinking hebben, concentreren zich voornamelijk op feiten en zijn 
daarbij praktisch en analytisch. Als voorbeeldberoep worden administratie en bankwezen aangehaald. Dit alles 
wijst op een controlerende rol als Bean‐Couter.  
 
Mensen die een voorkeur voor Intuition en Thinking hebben, concentreren zich voornamelijk op mogelijkheden 
en zijn daarbij logisch en analytisch. Als voorbeeldberoep worden management en ICT aangehaald. Dit alles 
wijst op een adviserende rol. 
 
In mijn onderzoek zal ik toetsen of de controllers met de eigenschappen STJ activiteiten uitoefenen die duiden 
op een controlerende rolinvulling en of deze activiteiten wezenlijk verschillen met de activiteiten die iemand 
met de eigenschappen NTP uitoefent 
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Figuur 4: Combinaties van Perceiving en Judging: beroepsinteresses. Bron: Briggs et al., (2007) 
 
Samenvatting 
In deze paragraaf zijn eerdere onderzoeken aangehaald die ingegaan zijn op persoonlijke eigenschappen van 
controllers. De auteurs van deze onderzoeken hebben conclusies getrokken waarin persoonlijke eigenschappen 
van controllers werden gekoppeld aan type controllers, taken en activiteiten van controllers.  
 
2.4 Belangrijkste bevindingen uit het literatuuronderzoek 
 
In dit hoofdstuk komt duidelijk naar voren dat er in voorgaand onderzoek een duidelijke tweedeling 
geformuleerd wordt met betrekking tot de rolinvulling van de controller. Enerzijds is er de controlerende rol en 
anderzijds is er de ondersteunende rol. Echterer komen ook combinaties van rollen voor. 
 
Er zijn verschillende theorieën op het gebied van persoonlijke eigenschappen, waarbij de theorie van Myers‐
Briggs het best aansluit op het thema in dit onderzoek. Myers‐Briggs onderscheid een viertal dichotomieën op 
basis waarvan een persoonlijkheid getypeerd kan worden. Deze theorie dient als basis voor mijn onderzoek. 
 
In voorgaand onderzoek worden door auteurs stellingen naar voren gebracht waarin eigenschappen van 
controllers worden gekoppeld aan bepaalde rollen dan wel activiteiten. In mijn onderzoek zal er nader 
onderzocht worden of er sprake is van een samenhang tussen de persoonlijke eigenschappen en de rolinvulling 
en activiteiten van een controller. 
 
Een belangrijke conclusie in eerder onderzoek is dat een groot percentage van de controllers de typering STJ 
heeft. Controllers met de typering STJ zijn volgens Chen et al., (2012) aan te duiden als Bean‐Counter of 
Bookkeeper. In mijn onderzoek wordt gekeken of deze conclusies overeind blijven.  
 
Er is één functiebeschrijving die geldt voor alle sectorcontrollers binnen gemeente X. Op basis hiervan is de 
verwachting dat zij allemaal dezelfde taken uitvoeren. Indien dit niet het geval is, welke rol spelen de 
persoonlijke eigenschappen van de controllers hier dan in en zijn er andere factoren die hierop van invloed 
zijn? 
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Ten Rouwelaar & Bots, (2008) vragen zich af of de controller geselecteerd wordt op zijn eigenschappen of dat 
hij zijn taken uitvoert op basis van hun eigenschappen. Gezien het feit dat er voor alle controllers eenzelfde 
functieomschrijving geldt, bepaalt het takenpakket van de verschillende controllers het antwoord op deze 
vraag. Wanneer alle controllers gelijke eigenschappen bezitten dan zou dit kunnen betekenen dat de 
controllers worden geselecteerd op basis van hun persoonlijke eigenschappen.  
 
Indien de controllers niet beschikken over gelijke eigenschappen, en dus eenzelfde typering hebben, betekent 
dit dat de controllers niet geselecteerd worden op basis van hun eigenschappen. Dit wil overigens nog niet 
zeggen dat de controllers uiteindelijk niet eenzelfde rolinvulling en dus eenzelfde takenpakket hebben. Dit 
dient dan ook te worden onderzocht. Bestaan er verschillen in het takenpakket van de controller, en zo ja 
bestaat er dan een samenhang met de persoonlijke eigenschappen? 
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3. Methodologie 
 
In dit hoofdstuk wordt een methodologische onderbouwing gegeven voor het uit te voeren empirisch 
onderzoek. Gestart zal worden met de chain of evidence, waarna gekeken wordt welke onderzoeksstrategie 
het meest geschikt is voor dit onderzoek. Vervolgens komen de betrouwbaarheid en validiteit aan bod, waarna 
de onderzoeksstappen worden besproken. 
3.1 Chain of evidence 
Bij wetenschappelijk, empirisch onderzoek is het van belang om de chain of evidence te blijven borgen. De 
chain of evidence kan als volgt worden weergegeven: 
 
Probleemstelling = > literatuur = > empirisch onderzoek => resultaten => beantwoording probleemstelling => 
conclusie. 
 
De probleemstelling is gebaseerd op de leemte uit de managementliteratuur. Op basis van onder andere het 
artikel van Ten Rouwelaar & Bots (2008) kom ik tot de probleemstelling. De keuze voor de probleemstelling is 
in de inleiding beschreven.  
 
Vervolgens is in hoofdstuk 2 gekeken naar de belangrijkste theorie rond deze probleemstelling. Hierbij valt te 
denken aan de invulling van de rol van de controller (taken en activiteiten) en de ontwikkeling in de rol van de 
controller. Eveneens is er ingegaan op de theorie van persoonlijke eigenschappen. Bij de beschrijving van de 
persoonlijke eigenschappen is er gebruik gemaakt van de Myers‐Briggs Type Indicator.  
 
Op basis van deze theorie is er in hoofdstuk 3 ingegaan op de methoden van empirisch onderzoek. In dit 
hoofdstuk wordt besproken welke methode wordt gebruikt en welke vraagstelling wordt gehanteerd. 
Belangrijk is het hierbij om zorg te dragen dat de antwoorden op de onderzoeksvragen direct bijdragen aan het 
kunnen beantwoorden van de probleemstelling (en de deelvragen).  
 
Het empirisch onderzoek bestaat uit twee delen. Ten eerste is er door middel van een vragenlijst onderzocht 
welke type persoonlijkheid de verschillende controllers hebben. Op basis van deze typeringen is er gekeken 
welke invulling van de controller‐rol er verwacht wordt bij elke controller.  
 
In het tweede deel van het empirisch onderzoek is op basis van individuele interviews uitgevraagd naar de 
daadwerkelijke invulling van de controller‐functie. De taken en activiteiten van de controller vormden hierbij 
een belangrijk element. Het doel van dit tweede deel is om te bezien of de persoonlijke eigenschappen van de 
controller samenhangen met de invulling van de rol. Wordt de theorie bevestigd en is er sprake van een 
duidelijke samenhang tussen persoonlijke eigenschappen en de invulling van de rol van de controller? 
 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek besproken. 
 
In hoofstuk 5 worden conclusies uit dit onderzoek getrokken en worden er aanbevelingen gedaan voor 
vervolgonderzoek. 
 
3.2 Kwalitatief vs Kwantitatief onderzoek 
Er zijn diverse methoden van onderzoek. Deze zijn grofweg in twee categorieën te verdelen, kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek Boeije, (2005). 
 
‘In kwantitatief onderzoek worden de literatuur en een vooraf gekozen theorie gebruikt om hypothesen uit af 
te leiden’Boeije, (2005); p. 17. 
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‘In kwalitatief onderzoek wordt de literatuur veelal gebruikt om een probleemstelling te formuleren die in het 
onderzoek als richtsnoer kan leiden Boeije, (2005); p. 18’. 
 
Kwalitatief onderzoek richt zich bijvoorbeeld op ‘situaties waarnaar weinig onderzoek is gedaan, waarvan men 
nog weinig weet en waarvoor men eventueel een (meet)instrument wil ontwikkelen’Boeije, (2005); p. 35. 
 
In mijn onderzoek zal ik gebruik maken van de kwalitatieve variant, omdat ik vanuit de theorie een 
probleemstelling heb geformuleerd. In de literatuur wordt door vele auteurs beschreven dat de rol van de 
(publieke) controller door de jaren heen veranderd is. In de praktijk is deze verandering echter nog niet 
duidelijk geconstateerd. Dit onderzoek zal moeten bijdragen in de verklaring waarom deze verandering in de 
praktijk nog niet zo ver doorgevoerd is als dat in de theorie wordt beschreven. 
 
3.3 Varianten binnen kwalitatief onderzoek 
Er bestaan meerdere varianten binnen het kwalitatief onderzoek Boeije, (2005): 
‐ Structurele variant (de rol van taal staat centraal). 
‐ Interpretatieve variant (specifieke karakter van de werkelijkheid). 
 
Ik zal mij in mijn onderzoek richten op de interpretatieve variant. Binnen deze stroming zijn opnieuw een aantal 
varianten Boeije, (2005): 
‐ De etnografische studie (schetsen van een portret van een culturele groep); 
‐ De casestudy (bestuderen en beschrijven van een verschijnsel in de natuurlijke context); 
‐ De gefundeerde theoriebenadering (begrips‐ of theorieontwikkeling). 
 
De gefundeerde theoriebenadering sluit het beste aan op mijn type onderzoek. Meestal wordt er binnen de 
gefundeerde theoriebenadering gebruik gemaakt van een specifieke vorm van gegevensverzameling: het 
afnemen van interviews.  
3.4 Onderzoeksstrategie 
Binnen de gefundeerde theoriebenadering wordt er gestart met een explorerend onderzoek, waarna steeds 
specifieker gewerkt wordt. Het explorerend onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een literatuurstudie 
naar de rol van de controller. In deze literatuurstudie zal de ontwikkeling van de rol van de controller en de 
persoonlijke eigenschappen van de controller centraal staan. 
 
Uit deze literatuurstudie zullen ontwikkelingen naar voren komen welke vervolgens door middel van een 
empirisch onderzoek getoetst zullen gaan worden. Op basis van een vragenlijst zal er getoetst worden welke 
persoonlijke eigenschappen overheersen. Er is gekozen voor een bestaande vragenlijst, namelijk de Myers‐
Briggs Type Indicator. De oorsprong en de uitleg van deze vragenlijst is al in hoofdstuk 2 besproken. 
  
Naar aanleiding van deze vragenlijst en de antwoorden daarop zal met behulp van interviews getracht worden 
om een goed beeld te krijgen van de activiteiten die de controllers uitvoeren. Ik kies hier voor een 
gestructureerd interview zodat de controllers op eenzelfde manier bevraagd worden. 
 
Het onderzoeksveld bestaat uit de zes (sector)controllers van de gemeente ‘X’.  
 
Haalbaarheid 
Gezien de omvang van dit onderzoek dient het aantal respondenten beperkt gehouden te worden. Het 
uitvoeren van interviews bij zes afzonderlijke organisaties levert mijn inziens minder bruikbare resultaten op 
dan het uitvoeren van eenzelfde aantal interviews binnen één organisatie.  
 
Kennis van de context 
Doordat de verschillende respondenten allemaal binnen één organisatie werkzaam zijn, wordt de context en 
daarmee ook de invloed van organisatiespecifieke factoren constant gehouden. De vijf sectoren binnen de 
gemeente ‘X’ kunnen min of meer gezien worden als afzonderlijke organisaties. Hierdoor is het zeker de 
verwachting dat er verschillen zullen worden aangetroffen in de rol van de verschillende controllers. 
Desondanks zullen alle sectoren te maken hebben met ongeveer dezelfde omgeving. 
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Vergelijking van de verschillende rollen 
Doordat de verschillende controllers allemaal in dezelfde organisatie werkzaam zijn is het eenvoudiger om een 
goed beeld te schetsen van deze organisatie. Hierdoor is het risico niet aanwezig dat de rol van de ene 
controller op een andere wijze benaderd wordt dan de rol van de andere controller. 
 
3.5 Betrouwbaarheid en Validiteit 
 
Om te spreken van een kwalitatief goed empirisch onderzoek is het van belang om rekening te houden met de 
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. 
3.5.1 Betrouwbaarheid 
We spreken van een betrouwbare meting wanneer het meetresultaat stabiel is, oftewel wanneer er nog eens 
gemeten wordt, verkrijg je dezelfde uitkomst (Vennix, (2004) p.48). 
Het is hierbij dus niet van belang of het om een wetenschappelijk vastgestelde vragenlijst gaat, maar om het 
feit dat deze eenduidig is. Omdat er bij het coderen gebruik gemaakt is van termen uit de accounting literatuur 
is er voor gekozen om geen tweede codeur te gebruiken in dit onderzoek. Een tweede codeur zou tot dezelfde 
resultaten gekomen zijn. 
 
Daarnaast kan het een nadeel zijn dat ik zelf werkzaam ben binnen de gemeente ‘X’ binnen één van de vijf 
sectoren. Door volledige integriteit en anonimiteit te garanderen is er voor gezorgd dat de betrouwbaarheid 
van het onderzoek is gegarandeerd. Hierdoor zal de informatie die ik van mijn eigen controller ontvang niet 
anders zijn dan wanneer iemand anders dit onderzoek zou uitvoeren. 
3.5.2 Validiteit 
Volgens Vennix, (2004) zijn er twee typen validiteit waarmee rekening gehouden moet worden, te weten 
interne validiteit en externe validiteit. 
 
Interne validiteit 
Interne validiteit dient te worden vastgesteld alvorens aan de dataverzameling wordt begonnen. Geeft de 
meting een goede afspiegeling van het begrip dat gemeten gaat worden? In dit onderzoek worden de 
persoonlijkheidskenmerken van de controllers gemeten. Dit gebeurt aan de hand van de MBTI. Er wordt in dit 
onderzoek niet gekozen voor de officiële versie van MBTI, daar dit een versie is met licensie. Via een consultant 
is een afgeleide vragenlijst van MBTI verkregen, inclusief een scorelijst.  
 
Aan de hand van deze vragenlijst leiden de persoonlijkheidskenmerken van de controllers tot een typering op 
basis van MBTI. Doordat de vragenlijst niet empirisch onderbouwd is besluit ik om de resultaten van de 
vragenlijst te delen met de respondenten en deze met hen te bespreken. Het is van belang dat de 
respondenten zich kunnen vinden in de uitkomst van de vragenlijst. Indien dit het geval is zorgt dit voor een 
hogere interne validiteit. Hierbij vergeet ik niet dat de gelicenseerde versie zou kunnen leiden tot andere 
resultaten. Dit zal worden meegenomen bij de beperkingen en aanbevelingen van mijn onderzoek. 
 
Externe validiteit 
Bij externe validiteit gaat het erom of je iets kunt zeggen over de populatie buiten de steekproef. Omdat er 
slechts zes controllers worden geïnterviewd is deze groep te klein om uitspraken te doen over de populatie 
buiten de gemeente ‘X’. Dit zal worden meegenomen bij de beperkingen en aanbevelingen van mijn 
onderzoek. 
3.6 Onderzoeksstappen 
Het empirisch onderzoek bestaat uit twee delen, te weten een vragenlijst en interviews. 
 
Vragenlijst 
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Eerst zal er onderzocht worden welke persoonlijkheid de verschillende controllers hebben. In dit onderzoek 
wordt er een tweetal theorieën besproken, te weten het Vijf Factoren model en de MBTI. Voor de vragenlijst 
zal er gebruik gemaakt worden van de methode van Myers‐Briggs.  
 
Uit dit onderzoek zal blijken of alle controllers dezelfde persoonlijkheidskenmerken hebben of niet. Indien dit 
het geval is kan dit er op wijzen dat de controllers geselecteerd worden op hun persoonlijke kenmerken. Dit wil 
echter nog niet zeggen dat de controllers de functie identiek invullen. Er zal nader onderzocht moeten worden 
hoe de selectieprocedure binnen de gemeente ‘X’ er uit ziet. 
 
Wanneer de verschillende controllers niet dezelfde persoonlijkheidskenmerken hebben dient te worden 
gekeken naar de invulling van de functie. Het is immers mogelijk dat de controllers, ondanks hun verschillende 
persoonlijkheidskenmerken, de functie toch allemaal identiek invullen. Dit kan dan betekenen dat er sprake is 
van de idiografische benadering.  
 
Het doel van de eerste onderzoeksstap is het in beeld brengen van de persoonlijke eigenschappen van elke 
individuele controller. Wanneer de persoonlijke eigenschappen van de controllers in beeld gebracht zijn kan 
hierop een nadere analyse worden uitgevoerd. Mogelijke uitkomsten van het eerste deel van het onderzoek 
zijn: 
1. Alle controllers hebben identieke eigenschappen; 
2. Alle controllers hebben verschillende eigenschappen; 
3. De controllers zijn in twee groepen te verdelen. 
 
1. Alle controllers hebben identieke eigenschappen 
Wanneer dan blijkt dat alle controllers dezelfde eigenschappen hebben dan ga ik kijken of dit overeen komt 
met het takenpakket (ofwel de functieomschrijving). Dus kunnen de eigenschappen van de controllers 
verklaard worden vanuit het takenpakket (of functieomschrijving)? Indien dit niet het geval is, wat kunnen dan 
mogelijke oorzaken zijn voor het feit dat alle controllers dezelfde persoonlijkheidskenmerken hebben?  
 
2. De controllers hebben verschillende eigenschappen 
Volgens de nomothetische benadering (Ellis & Dick, (2003)) heeft iedereen dezelfde 
persoonlijkheidskenmerken, maar wel in andere hoeveelheden. Dus ondanks het feit dat de eigenschappen van 
de controllers niet overeenkomen hoeft dit niet per definitie te betekenen dat men de rol anders invult. 
Wanneer blijkt dat de invulling van de rol overeenkomt met die van andere controllers dan zal er ook gekeken 
moeten worden of er andere verbanden te leggen zijn. Zijn er andere oorzaken te benoemen voor het feit dat 
de controllers verschillende eigenschappen bezitten terwijl de invulling van de rol wel overeenkomt? En in 
welke richting moeten we hierbij denken? Gaat het dan om verbanden vanuit de organisatie (cultuur) of 
moeten we eerder denken aan verbanden buiten de organisatie (opleiding, omgeving). 
 
3. Er zijn twee typen controllers te onderscheiden 
Wanneer nu blijkt dat er twee typen controllers zijn dan kan mogelijk gesproken worden over een ideaal 
uitgangspunt voor mijn onderzoek. Eerst zal er gekeken worden of de typeringen aansluiten bij de typeringen 
die in de theorie worden aangehaald. Vervolgens ga ik dan kijken hoe dit ontstaan is. Hoe kan het zijn dat er in 
één organisatie meerdere typen controllers werkzaam zijn. Is hier bewust voor gekozen, of gaat de organisatie 
er van uit dat de controllers, ondanks hun verschillende eigenschappen professioneel genoeg zijn om de rol in 
te vullen zoals dat door de organisatie gewenst wordt? Dit zal in het vervolgonderzoek nader worden bekeken. 
Welke rol spelen werving en selectie hierbij? Zijn er nog andere oorzaken te benoemen die deze verschillen in 
typeringen verklaren?  
 
In alle gevallen zal er na de eerste stap (vragenlijst) een tweede onderzoeksstap moeten plaatsvinden: 
interviews met de controllers. De exacte invulling van de interviews zal pas later worden bepaald, daar deze 
afhankelijk is van de output van de eerste stap (de vragenlijst). Wel zal dit deel van het empirisch onderzoek er 
op gericht zijn om te achterhalen hoe de controllers hun functie invullen. 
 
Interviews 
Alvorens tot goede interviewvragen te kunnen komen zullen eerst een aantal stappen doorlopen moeten 
worden. Ten eerste zal gekeken worden aan welke eisen een goed interview voldoet. Vervolgens zal gekeken 
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worden of er in eerder onderzoek voorbeelden van interviewvragen gegeven zijn. Ten slotte zullen de 
onderzoeksvragen voor dit onderzoek geformuleerd worden. Maar alvorens hiermee te starten zal er eerst een 
definitie van een interview worden gegeven.Boeije, (2005)  p. 57: 
 
‘Een interview kan worden beschouwd als een gespreksvorm waarin een persoon ‐ de interviewer – zich 
bepaalt tot het stellen van vragen over gedragingen, opvattingen, houdingen en ervaringen ten aanzien van 
bepaalde sociale verschijnselen, aan één of meer anderen – de participanten of geïnterviewden – die zich 
voornamelijk beperken tot het geven van antwoorden op die vragen.’ 
 
Eisen aan een interview 
Vooraf dient bepaald te worden of er structuur gegeven wordt aan een interview. Een gestructureerd interview 
kenmerkt zich doordat de interviewer vooraf een richting heeft bepaald. De vragen zijn vooraf al volledig 
vastgesteld, evenals de volgorde en de formulering hiervan, en er is weinig ruimte voor een afwijking hiervan.  
 
Om de antwoorden van de verschillende controllers met elkaar te kunnen vergelijken wordt besloten om 
gebruik te maken van een gestructureerd interview. Hiermee wordt bedoeld dat een vooraf bepaald aantal 
vragen gesteld en beantwoord moet zijn in het interview. Uiteraard biedt het interview ruimte aan de 
geïnterviewde om uit te wijden op het interview, maar van belang is dat alle vragen aan alle participanten 
gesteld worden en dat dit in dezelfde volgorde gebeurd. 
 
Webbink, (2011) legt in zijn vragenlijst een groot aantal taken voor aan de respondenten. Ook in mijn 
onderzoek is het essentieel om te weten welke taken de controllers uitvoeren. Toch heb ik besloten om de 
controller geen taken voor te leggen. Hiertoe is besloten omdat de controller op deze manier zelf besluit welke 
taken voor hem het meest essentieel zijn en deze dus benoemt. De kans is namelijk erg groot dat hij de andere 
taken ook uitvoert, maar deze als minder essentieel ziet. 
 
Mijn interviewvragen 
Wat wil ik bereiken met de interviews? Het doel van mijn interviews is het verkrijgen van inzicht in de rol van 
de verschillende controllers. Het is essentieel om te kunnen bepalen welke rol een controller uitoefent om deze 
rol vervolgens te kunnen vergelijken met de rollen zoals omschreven in de literatuur. Daarnaast kan de rol van 
een betreffende controller vergeleken worden met de rol van de andere controllers binnen de organisatie. 
 
Zoals al eerder aangegeven is er voor gekozen om geen longitudinaal onderzoek uit te voeren. Wel wordt er 
aan het einde van het interview gevraagd of de participant het idee heeft dat zijn rol in de loop van de jaren 
veranderd is en of hij weet door welke invloeden dit komt. Het kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat 
de controller meer ervaring heeft gekregen, maar het kan ook liggen aan het gegeven dat de eisen vanuit de 
organisatie of de omgeving verandert zijn. Dit wordt vrijgelaten. Door hier geen opties voor te leggen wordt de 
participant niet beïnvloed en een richting ingestuurd. 
 
Linhardt & Sundqvist, (2004) hanteren in hun onderzoek onder andere deze onderzoeksvragen (appendix 2): 
 
‐ Naar wie in de organisatie rapporteert de controller? 
‐ Wat is volgens u de rol van de corporate controller? 
‐ Wat zijn volgens u de belangrijkste taken van de corporate controller? 
‐ Bent u van mening dat de rol van de controller significant veranderd is in het laatste decennium? 
‐ Waarin ziet u dit terug? 
‐ Hoe ziet de rol van de controller er volgens u over 10 jaar uit? 
‐ Wilt u nog iets toevoegen? 
 
Deze vragen zijn grotendeels bruikbaar voor mijn interviews. 
 
Verstegen et al., (2007) hebben eveneens een aantal vragen gesteld aan controllers (niet in de vorm van een 
interview, maar toch kunnen sommige vragen bruikbaar zijn). Vragen die zij hanteerden zijn bijvoorbeeld: 
‐ Hoeveel jaar heeft u ervaring als controller? 
‐ Welke opleidingen heeft u gevolgd? 
‐ Wat is uw leeftijd? 
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Aan de hand van bovenstaande vragen evenals het doel van mijn onderzoek kom ik tot de volgende 
interviewvragen.
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Inleidend 
Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst wordt aan de respondent de betreffende typering uitgelegd. 
Tevens wordt er een beschrijving van de typering voorgelezen, waarna gevraagd wordt of de respondent zich 
daarin kan vinden en of hij nog aanvullingen wil doen. 
 
Algemene vragen 
* Wat is uw leeftijd? 
 
* Welke opleidingen heeft u gevolgd? 
 
* Hoeveel jaar heeft u ervaring als controller? 
 
* Hoeveel jaar bent u werkzaam als controller binnen de gemeente ‘X’? 
 
Functionele vs Hierarchische relatie 
* Naar wie in de organisatie rapporteert u? (directeur of centrale controller?) 
 
* Ziet u de relatie met uw leidinggevende vooral als functioneel of meer als hierarchisch? 
 
* Maakt u deel uit van het managementteam? 
 
* Wat is uw rol binnen dit managementteam? 
 
Rolinvulling 
* Wat is de exacte omschrijving van uw functie? 
 
* Wat is volgens u de rol van de controller? 
 
* Wat zijn volgens u de belangrijkste taken binnen uw functie? 
 
* In de managementliteratuur wordt er een onderscheid gemaakt in een vijftal categorën van taken, te weten: 
‐ ontwerpen en veranderen van controlesystemen 
‐ interne rapportage 
‐ externe rapportage 
‐ (activiteiten gerelateerd aan) accounting informatie systemen 
‐ risicomanagement 
Kunt u aangeven aan welke categorieën u de meeste tijd besteed? 
 
Ontwikkeling van de rol 
* Bent u van mening dat de rol van de controller, los van uw eigen functie, significant  
veranderd is in het laatste decennium? 
 
* Zo ja, waarin ziet u dit terug? 
 
* Zo nee, kunt u aangeven hoe dit komt? 
 
* Ziet u dit ook terug in uw eigen rol? 
 
* Zo ja, waarin uit dit zich? 
 
* Zo nee, kunt u aangeven hoe dit komt? 
 
Slotvraag 
 Wat vindt u van de stelling ‘Het is beter om het ongeveer goed te hebben dan precies fout’? 
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De interviews zullen vervolgens worden uitgewerkt (zie bijlage 3). In deze interviews wordt per antwoord, of 
passage in een antwoord aangegeven of er sprake is van een controlerende rol of van een ondersteunende rol. 
Op basis van deze codering kan vervolgens in hoofdstuk 4 nader worden ingegaan op de resultaten. 
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4. Resultaten 
 
Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Ten eerste zullen de resultaten van de vragenlijst worden besproken, 
waarna de resultaten van de interviews aan bod komen. Afsluitend worden de deelvragen en de 
probleemstelling beantwoord. 
4.1 Vragenlijst tbv de persoonlijkheid van de controllers 
Aan de zes controllers van de gemeente ‘X’ is een vragenlijst met 88 items voorgelegd. Elk van de 88 items had 
een tweetal mogelijke antwoorden. Op basis van de antwoorden is het uiteindelijk mogelijk gebleken om de 
persoonlijkheid van de controller te typeren.  
4.1.1 Resultaten vragenlijst 
 
  Controller 1  Controller 2  Controller 3  Controller 4  Controller 5  Controller 6 
Extravertie (E)  18  14  15  16  15  15 
Introvertie (I)  4  8  7  6  7  7 
Zintuigen (S)  11  7  13  5  15  8 
Intuïtief (N)  11  15  9  17  7  14 
Denken (T)  15  15  13  13  17  15 
Voelen (F)  7  7  9  9  5  7 
Oordeel (J)  10  6  8  10  12  9 
Waarneming (P)  12  16  14  12  10  13 
Typering  ENTP  ENTP  ESTP  ENTP  ESTJ  ENTP 
Tabel 6: Resultaten vragenlijst 
In de bovenstaande tabel wordt per controller en per eigenschap de score weergegeven. Per dichotomie leidt 
de hoogste score tot de dominante eigenschap van de betreffende controller. Deze hoogste score is steeds in 
rood gemarkeerd. Door de letters van de dominante eigenschappen te combineren ontstaat de typering. 
Type ENTP 
De controllers 1,2,4 en 6 kunnen getypeerd worden als ENTP. Briggs Myers, (2001b) omschrijft in haar werk op 
pagina 13 dit type als volgt: 
‘Snel, ingenieus, stimulerend, alert en openhartig. Vindingrijk bij het oplossen van nieuwe en moeilijke 
problemen. Bekwaam in het bedenken van conceptuele oplossingen en de strategische evaluatie ervan. 
Interpreteren anderen mensen goed. Routine verveelt hen, doen zelden iets tweemaal op dezelfde manier. 
Zoeken vaak de ene nieuwe interesse na de andere’. 
Op pagina 20 volgt een nadere omschrijving waarin de volgende eigenschappen worden aangehaald: 
‐ creatief, vol verbeelding, slim 
‐ theoretisch, conceptueel, nieuwsgiering 
‐ analytisch, logisch, rationeel en objectief 
‐ assertief en leergierig. 
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Type ESTP 
Controller 3 wordt getypeerd als ESTP. Briggs Myers, (2001b) omschrijft dit type op pagina 13 als volgt: 
‘Flexibel en tolerant, een pragmatische aanpak gericht op onmiddelijk resultaat. Theorieën en conceptuele 
verklaringen vervelen hen – ze willen het probleem direct aanpakken. Concentreren zich op het hier en nu, 
spontaan, genieten van elk moment samen met anderen. Houden van materieel comfort en stijl. Leren het best 
door te doen’. 
 
Op pagina 16 worden vervolgens de volgende eigenschappen benoemd: 
‐ opmerkzaam 
‐ praktisch en realistisch 
‐ actief, bezig met onmiddelijke ervaring 
‐ analytische, rationele probleemoplossers 
‐ duidelijk en assertief. 
Type ESTJ 
Controller 5 wordt getypeerd als ESTJ. Briggs Myers, (2001b) omschrijft dit type op pagina 13 als volgt: 
‘Praktisch, realistisch, zakelijk. Besluitvaardig, voeren snel beslissingen uit. Organiseren projecten en sturen 
mensen om zaken voor elkaar te krijgen. Streven naar resultaten op de meest efficiënte manier. Regelen de 
details. Hebben duidelijke logische normen, volgen ze systematisch en verlangen hetzelfde van anderen. 
Daadkrachtig bij de realisatie van hun plannen. 
Op pagina 24 worden vervolgens de volgende eigenschappen benoemd: 
‐ logisch, analytisch en objectief kritisch 
‐ besluitvaardig, duidelijk en assertief 
‐ praktisch, realistisch en zakelijk 
‐ systematisch en pragmatisch 
4.1.2 Analyse persoonlijke eigenschappen 
 
Mensen met de combinatie ST hebben volgens Briggs Myers, (2001b) onder andere de beroepsinteresse 
Administratie, terwijl mensen met de combinatie NT onder andere de beroepsinteresse Management hebben.  
Dit lijkt te duiden dat mensen met de typering ST een meer controlerende invulling van de rol zullen hebben en 
mensen met de typering TP een meer adviserende invulling van de rol zullen hebben. Door middel van de 
interviews zal gekeken worden of de controllers met de typeringen ESTP en ESTJ inderdaad een andere 
rolinvulling hebben dan de controllers met de typering ENTP. 
4.1.3 Verantwoording van de gegevensanalyse 
 
Omdat er niet gebruik gemaakt is van een officiële vragenlijst is er voor gekozen om de uitkomsten van deze 
vragenlijst met de respondenten te bespreken. Hierdoor wordt de validiteit van de vragenlijst verhoogd.  
4.2 Interviews 
4.2.1 Analyse Interviews 
 
Omdat de persoonlijkheid van de controllers niet identiek zijn, is er door middel van interviews getracht om 
een beeld te krijgen van de rolinvulling van de verschillende controllers. Er is gewerkt met een vooraf 
opgestelde vragenlijst. Indien nodig is er echter in het interview geanticipeerd op de antwoorden van de 
respondenten om zodoende voldoende informatie te verkrijgen. 
 
De interviews zijn allemaal afgenomen op het kantoor van de gemeente ‘X’. Naast de interviewer en de 
respondent waren er geen mensen aanwezig tijdens de interviews. Alle interviews zijn, in overleg met de 
respondenten, opgenomen met een spraakrecorder en zijn na afloop uitgewerkt. Omdat er niet gekozen is 
voor een officiële vragenlijst van Myers‐Briggs, maar voor een afgeleide, is er aan het begin van het interview 
gesproken over de typering. Aan de respondenten is de typering voorgelegd en is gevraagd of er nog 
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aanvullingen of wijzigingen op de typering wenselijk waren. Dit heeft niet geleid tot een wijziging in de 
typeringen, maar heeft de typeringen juist bevestigd, waardoor de validiteit van de vragenlijst is verhoogd. 
 
In de interviews is gekeken welke controllerrollen er gekoppeld kunnen worden aan antwoorden. Opvallend 
hierbij is dat er slechts bij twee controllers een eenduidige typering naar voren komt zoals te zien is in 
onderstaande tabel. Zodoende zijn van de interviewverslagen in tabelvorm de belangrijkste resultaten 
opgenomen. Onder de tabellen zijn deze kort toegelicht.  
In bijlage 3 is in de interviewverslagen aangegeven of een passage meer duidde op een controlerende of 
adviserende rol. In onderstaande tabel is per controller aangegeven hoe vaak een bepaalde rol voorkwam. 
 
Controller:  Controlerende rol  Ondersteunende rol 
1 ENTP  0  5 
2 ENTP  4  9 
4 ENTP  1  8 
6 ENTP  0  12 
     
3 ESTP  3  3 
     
5 ESTJ  4  4 
Tabel 7: Welke rol oefent de controller uit? 
 
Uit deze exercitie komt naar voren dat de controllers met de typering ENTP de hoogste scores hebben op de 
ondersteunende rol. De controllers met de typeringen ESTP en ESTJ scoren het laagst op de ondersteunende 
rol. Ondanks dat deze laatste twee typeringen hoog scoren op de controlerende rol kan hieraan geen conclusie 
worden verbonden omdat ook één controller met de typering ENTP hierop hoog scoort. Mogelijk is de 
controller met zowel een hoge score op de ondersteunende rol als ook de controlerende rol een zogeheten 
‘strong controller’, zoals beschreven in het werk van Sathe (1980). Dit valt echter buiten de reikwijdte van dit 
onderzoek en hierop zal dus geen verdere analyse worden uitgevoerd. 
 
Vervolgstappen 
Uit de antwoorden op de vragenlijst komen drie typeringen naar voren. Vier controllers kunnen worden 
aangeduid als ENTP. Door middel van een zogeheten In‐case analyse zal er eerst gekeken worden of deze 
controllers samenhang vertonen op het gebied van hun taken en activiteiten. Nadat dit gebeurd is zal ditzelfde 
gebeuren tussen de verschillende typeringen. Er zal eerst worden ingezoomd op de taken en activiteiten 
waarna vervolgens gekeken wordt of er andere factoren van invloed zijn op de resultaten van dit onderzoek. 
 
Controller: 
Belangrijkste taken:   Belangrijkste taken:  Belangrijkste taken: 
1 ENTP  Begroting en jaarrekening  Het tussentijds in de gaten blijven 
houden en bijsturen  
Communicatie 
2 ENTP  Strategisch beleid  Interne en externe verslaglegging   
4 ENTP  De verbinding zijn tussen 
concern en sector 
Kritisch meekijken bij 
besluitvorming 
 
6 ENTP  Zorgen dat de tent draait  Alles op het gebied van 
informatievoorziening.  
Aansturen van 
medewerkers 
       
3 ESTP  Gevraagd en ongevraagd 
meedenken met de directie 
Richting geven, begeleiden en 
waken over besluitvorming. 
Leiding geven 
       
5 ESTJ  Communicatie  Toetsen en beslissen op 
producten 
 
Tabel 8: Taken van de controller 
 
In‐Case analyse 
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Er is geen rode lijn te herkennen in de taken die worden uitgevoerd door de controllers. Wel valt op dat er 
zowel ondersteunende als ook controlerende taken genoemd worden. 
 
Van Egten & Veldman, (2006) benoemen duidelijk dat de ondersteunende controller naast de financiële taken 
ook taken heeft die niet financieel van aard zijn. In de tabel hierboven zie je duidelijk dat een groot deel van de 
taken niet‐financieel van aard is. Hiermee wordt bevestigd dat alle controllers taken uitoefenen die bij beide 
rollen horen. 
 
Case analyse 
Het valt op dat de controller met de typering ESTJ spreekt over toetsen, wat duidelijk lijkt te duiden op een 
controlerende taak.  
 
Omdat er op basis van de algemene taken geen duidelijk beeld gevormd kan worden van de rolinvulling van de 
controllers is er gekozen om specifiek door te vragen op de werkzaamheden rond de planning‐ en 
controlcyclus. Op deze manier kan er per controller gekeken worden hoe zij omgaan met bepaalde 
werkzaamheden. 
Controller  Taken in P&C‐Cyclus 
1 ENTP  Dan met name de begroting dat deze is vertaald, afgestemd is met de uitvoering. Het 
belangrijkste is uiteindelijk dat de Raad een begroting aftikt. Daar zit voorbereiding van je 
beleidsinhoudelijke mensen in. Maar uiteindelijk moet je het aan je sector en aan de mensen 
daarin het zodanig vertaald hebben dat ze ook doen wat daar bovenin bedacht is en dat de 
resultaten er ook uitkomen en meetbaar zijn. 
2 ENTP  Mijn rol is het er voor zorgen dat de organisatie aan de slag gaat, dat op tijd de goede dingen 
gebeuren 
4 ENTP  Bij het opstellen van de rapportages/ producten doe ik niets. Ik kijk wel mee, ik kijk kritisch naar 
wat er gemaakt wordt. Ik kijk meer naar kunnen we verantwoorden wat er staat dan of het klopt 
wat er staat. 
6 ENTP  Mijn rol daarin is het aansturen van die drie teams en ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor de 
betrouwbaarheid van de gegevens, en de tijdigheid en het aanleveren aan concern. Dus een stuk 
coördinerend, maar ik ben ook inhoudelijk verantwoordelijk. 
   
3 ESTP  Nou ik heb een rol aan de voorkant bij de begeleiding, ik heb een rol als er problemen ontstaan 
en ik heb een rol op het moment dat de rapportage klaar is. 
   
5 ESTJ  Mijn rol is dan voornamelijk toetsen, en concepten die worden voorgelegd, in het kader van 
begrotingsvoorstellen of managementrapportages, beslissend voordat ze doorgaan naar 
concern. 
Tabel 9: Taken in de Planning‐ en Controlcyclus 
 
In‐Case analyse 
De taken die de controllers met de typering ENTP uitvoeren lijken erg verschillend. Er zijn controllers die 
aangeven zich inhoudelijk verantwoordelijk te voelen (controller 6) en zich dus ook daadwerkelijk met de 
inhoud te bemoeien en controllers die aangeven niet zo zeer bezig te zijn met of het klopt wat er staat maar of 
dit verantwoord kan worden (controller 4). Controller 1 en 2 zien hun rol veel meer als coördinerend om op tijd 
de juiste producten aangeleverd te krijgen. Zodoende lijkt er geen directe samenhang te bestaan tussen de 
typering en de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de planning‐ en controlcyclus. 
 
Er lijkt een rode lijn te zitten in de antwoorden van de controllers met de typering ENTP. Deze controllers lijken 
allemaal minder betrokken bij de inhoud en zijn meer coördinerend bezig. Controller zes geeft aan dat hij 
inhoudelijk verantwoordelijk is, maar vertrouwt hierbij wel op zijn uitvoerende mensen. De typering ENTP zou 
er in dit geval dan op duiden dat deze leidt tot meer ondersteunende taken dan controlerende taken. 
 
Case analyse 
Het valt hier opnieuw op dat de controller met de typering ESTJ spreekt over toetsen en beslissen. Deze termen 
duiden er beide op dat er sprake is van controlerende taken. De controller met de typering ESTP geeft aan dat 
hij gedurende het gehele proces betrokken is. De controllers met de typering ENTP zijn inhoudelijk minder 
betrokken, zij vormen meer de schakel tussen enerzijds de uitvoering en anderzijds de hogere 
managementlagen.  
 
Tabel 10: Activiteiten die de controller uitvoert 
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In‐Case analyse 
De controllers met de typering ENTP besteden allen veel tijd aan interne rapportage. Er is slechts één controller 
die veel tijd besteedt aan externe rapportage en aan zowel Accounting Informatie Systemen als ook 
Risicomanagement besteedt drie van de vier controllers veel tijd. Er lijkt dus geen samenhang te bestaan 
tussen de typering ENTP en de activiteiten die worden uitgevoerd door de controllers. 
 
Case analyse 
Alle controllers besteden veel tijd aan interne rapportage, waarbij de controller met de typering ESTP 
voornamelijk tijd aan deze activiteit besteedt. De controller met de typering ESTJ besteedt veel tijd aan 
activiteiten die ook worden uitgevoerd door één of meerdere controllers. Hierdoor kan geconcludeerd worden 
dat er geen samenhang bestaat tussen de typering van de controller en de activiteiten waaraan deze controller 
veel tijd besteed. 
 
Samenvatting met betrekking tot taken en activiteiten 
Uit de analyse die hierboven is uitgevoerd wordt duidelijk dat er op basis van mijn onderzoek geen samenhang 
bestaat tussen de persoonlijke eigenschappen van de controller en de taken en activiteiten die worden 
uitgevoerd. De controllers met eenzelfde typering voeren verschillende taken en activiteiten uit zonder dat 
hierbij een duidelijke rode lijn te herkennen is. Anderzijds zitten er geen duidelijke verschillen in de taken en 
activiteiten van de verschillende typeringen. 
 
Mogelijk zijn er andere factoren die van invloed zijn op de rolinvulling dan wel de taken en activiteiten van 
controllers. In de interviews zijn verschillende zaken aan bod gekomen welke hieronder zullen worden 
besproken. Opnieuw zal er eerst een vergelijking gemaakt worden tussen controllers met eenzelfde typering 
(In‐Case analyse) en vervolgens een vergelijking tussen de verschillende typeringen (Case analyse). 
Controller:  Opleiding:  Cursussen en Traingen: 
1 ENTP  Controlopleiding, universitair en 
Postdoctoraal Bankwezen en Financiering 
Niet specifiek benoemd 
2 ENTP  Algemene Economie, universitair  Automatisering en Informatievoorziening 
4 ENTP  Bedrijfseconomie, universitair en daarnaast 
bachelor rechten, master NLP (Neuro 
Lynguistisch Programmeren), master creatief 
denken 
Creatief denken 
6 ENTP  Bedrijfseconomie, universitair en niet 
afgemaakt register‐accountant/controller 
Gemeentefinanciën, competentie en 
inhoudelijke cursussen. 
 
3 ESTP  Bestuurskunde, universitair  Sociale en communicatieve vaardigheden 
 
Controller:  Controle 
systemen 
Interne 
rapportage 
Externe 
rapportage 
Accounting 
informatie 
systemen 
Risico 
management 
1 ENTP  X  XX  X  x  XX 
2 ENTP  X  XX  XX  XX  X 
4 ENTP  X  XX  X  XX  XX 
6 ENTP  X  XX  X  XX  XX 
           
3 ESTP  X  XX  X  x  x 
           
5 ESTJ  X  XX  XX  x  XX 
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5 ESTJ  Algemene Economie (macro‐economie), 
universitair 
Automatisering, management development 
Tabel 11: Welke opleidingen en cursussen hebben de controllers genoten? 
 
In‐Case analyse 
Drie van de vier controllers met de typering ENTP hebben een bedrijfseconomische opleiding dan wel een 
controlopleiding gevolgd. De vierde controller (controller 2) heeft dan wel geen bedrijfseconomische opleiding 
gevolgd maar heeft voorafgaand aan zijn studie al enige jaren als assistent accountant gewerkt. In feite hebben 
de controllers met de typering ENTP dus allen een bedrijfseconomische achtergrond. Hieruit lijkt 
geconcludeerd te kunnen worden dat controllers met de typering ENTP een voorkeur hebben voor een 
financiële opleiding. 
 
Case analyse 
De controller met de typering ESTP heeft een bestuurskundige opleiding gevolgd en de controller met de 
typering ESTJ heeft een macro‐economische opleiding gevolgd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er 
mogelijk een samenhang bestaat tussen de persoonlijke eigenschappen en de opleiding. 
 
Doordat de controllers met de typering ENTP allemaal min of meer dezelfde achtergrond hebben, maar wel 
een verschillend takenpakket kan worden geconcludeerd dat de opleiding niet van invloed is op de taken en 
activiteiten van de controller. 
 
Controller:  Leeftijd  Ervaring als controller  Ervaring binnen de 
gemeente 
1 ENTP  50  13 jaar  11 jaar 
2 ENTP  60  27 jaar  27 jaar 
4 ENTP  56  15 jaar   ½ jaar 
6 ENTP  43  6 jaar  3 jaar 
       
3 ESTP  52  15 jaar  15 jaar 
       
5 ESTJ  60  30 jaar  25 jaar 
Tabel 12: Leeftijd en ervaring van de controllers 
 
In‐Case Analyse 
De controllers met de typering ENTP hebben zowel de oudste als de jongste controller in hun groep. Dit 
betekent dat de leeftijd niet samenhangt met de typering. Wanneer er gekeken wordt naar de ervaring als 
controller zie je dat deze erg wisselend is. Dit betekent dat de leeftijd en de ervaring van de controller mogelijk 
van invloed zijn op de taken en activiteiten die worden uitgevoerd.  
 
Case Analyse 
Er zitten geen duidelijke verschillen in de leeftijd en ervaring tussen de verschillende typeringen. Dit betekent 
dat de leeftijd en de ervaring van de controller mogelijk van invloed zijn op de taken en activiteiten die worden 
uitgevoerd. 
 
Controller:  Relatie met sectordirecteur  Relatie met concerncontroller 
1 ENTP  Functioneel  Functioneel 
2 ENTP  Funtioneel  Functioneel 
4 ENTP  Functioneel  Functioneel 
6 ENTP  Functioneel  Functioneel 
     
3 ESTP  Hierarchisch  Functioneel 
     
5 ESTJ  Hierarchisch  Functioneel 
Tabel 13: Relatie tussen controller en leidinggevende 
In‐Case Analyse 
Alle controllers met de typering ENTP zien de relatie met hun leidinggevende (de sectordirecteur) als 
functioneel. Desondanks benadrukken zij andere taken en activiteiten, dit betekent dat de relatie met de 
leidinggevende geen invloed heeft op de taken en activiteiten die een controller uitvoert. 
Case Analyse 
Zowel de controller met de typering ESTJ als de controllers met de typering ESTP zien de relatie met hun 
leidinggevende als hierarchisch. De controllers met de typering ENTP zien deze relatie als functioneel. De taken 
en activiteiten kunnen echter niet op eenzelfde manier onderscheiden worden waardoor geconcludeerd kan 
worden dat de relatie met de leidinggevende niet van invloed lijkt te zijn op de taken en activiteiten die een 
controller benadrukt. 
Tabel 14: Lidmaatschap en rol van de controller binnen Management Team 
Controller:  Lid van MT:  Rol: 
1 ENTP  Ja  Controller van de sectoren 
2 ENTP  Ja  Wisselend, van meedenken tot de bewaker, 
de lastige. Waarschuwer. 
4 ENTP  Ja  Plaatsvervangend controller 
6 ENTP  Ja  Wij weten overal iets van, heel projectmatig. 
Daarnaast zijn mijn aandachtsgebieden 
financiën, informatievoorziening en 
automatisering. 
     
3 ESTP  Ja  Directielid 
     
5 ESTJ  Ja  Belang van de afdeling vertegenwoordigen, 
sectoraal beheer vormen richting de 
afdelingshoofden, het geweten van de 
organisatie zijn. 
Alle controllers zijn lid van het managementteam. Hierdoor lijkt het lidmaatschap van het managementteam 
geen invloed te hebben op de taken en activiteiten die een controller benadrukt. 
De controller met de typering ESTP is van mening dat de rol van de controller in het laatste decennium niet is 
gewijzigd. Alle andere controllers zijn van mening dat deze rol wel degelijk is veranderd gedurende de laatste 
tien jaar. Wel zie je dat één van de controllers een ontwikkeling naar een meer controlerende rol ziet, waar de 
andere controllers een ontwikkeling naar een meer adviserende rol zien.  
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Controller:  Is de rol veranderd 
in het laatste 
decennium? 
Zo ja, waarin ziet u dit terug?  Zo nee, hoe komt dit 
denkt u? 
1 ENTP  Ja  Het is veel meer meesturen dan alleen maar 
financieel advies geven 
 
2 ENTP  Ja  Je ziet golfbewegingen. Van een meesturende 
rol naar een meer controlerende rol.  
 
4 ENTP  Ja  We laten de resultaatsethiek los en gaan naar 
de verantwoordingsethiek. Het 
ondernemingsrisico wordt het domein van de 
controller. 
 
6 ENTP  Ja  Ja, als organisatie moet je steeds meer 
samenwerken. Risico’s worden steeds 
belangrijker. 
 
       
3 ESTP  Nee    Ik vul de rol al 15 jaar zo 
in. Ik zie nu ook nog 
steeds beide typen 
controllers 
       
5 ESTJ  Ja  De informatiefunctie heeft zich sterk 
ontwikkeld. Ik moet het financiële vlak veel 
meer delegeren. 
 
Tabel 15: Ontwikkeling van de controllerrol 
Samenvatting 
In deze paragraaf zijn de resultaten van het empirisch onderzoek besproken. Er is steeds in twee stappen 
gekeken naar de antwoorden van de respondenten. Eerst is er gekeken naar alle respondenten met de typering 
ENTP (In‐Case Analyse) en vervolgens is er gekeken naar de antwoorden van de verschillende typeringen. Het is 
opgevallen dat de controllers met de typering ENTP hoger scoren op de ondersteunende rol dan de controllers 
met een andere typering.  
Wanneer er naar de taken en activiteiten van de controllers gekeken wordt dan valt op dat er geen duidelijke 
rode lijn te herkennen is. Om deze reden is er in de interviews gevraagd naar specifieke taken op het gebied 
van de planning‐ & control cyclus. Echter, ook hier is geen rode lijn te herkennen. Enkel de controller met de 
typering ESTJ scoort hier duidelijk anders. Deze controller spreekt over toetsen en beslissen, waardoor deze 
controller hoger lijkt te scoren op de controlerende rol dan op de ondersteunende rol. 
Omdat er geen duidelijke verschillen en overeenkomsten gevonden zijn met betrekking tot de taken en 
activiteiten van de controllers is besloten om te onderzoeken of er andere factoren zijn dan de persoonlijke 
eigenschappen die hierop betrekking hebben. De opleiding, de relatie met de leidinggevende en het 
lidmaatschap van een MT lijken geen samenhang te hebben met de taken die uitgevoerd worden door de 
controllers. De leeftijd en ervaring van de controllers spelen mogelijk wel een rol bij de taken en activiteiten die 
een controller benadrukt. 
4.2.2 Verantwoording gegevensanalyse 
Er heeft op basis van de managementliteratuur een codering plaatsgevonden. In de managementliteratuur 
wordt er op basis van specifieke eigenschappen aangegeven wanneer er sprake is van een controlerende rol en 
wanneer van een ondersteunende rol. In de interviewverslagen is zodoende een codering toegepast welke 
aangeeft of een controller voornamelijk een controlerende of ondersteunende rol heeft. 
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5. Conclusies, discussie en aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk worden de deelvragen en de probleemstelling beantwoord. 
5.1 Antwoorden uit de theorie 
 
Rollen, taken en activiteiten van controllers 
De deelvragen 1 tot en met 4 zijn aan bod gekomen in hoofdstuk 2. In de literatuur wordt een duidelijke 
tweedeling van de controllerol beschreven. Enerzijds is er de controlerende rol welke benamingen als ‘Bean 
Counter’, ‘Watch Dog’ of ‘Police Man’ meekrijgt. Anderszijds is er de adviserende rol met benamingen als 
‘Change Agent’, ‘Information Adaptor’ of ‘Business Advocate’. Een nadere toelichting vindt u in hoofstuk 2 van 
deze scriptie. De taken die bij de verschillende rollen horen vindt u terug in tabel 2 op pagina 10. 
 
Verstegen et al., (2005, 2007) gaan in op de activiteiten die bij een type controller zouden behoren. Zij stellen 
dat controllers die voornamelijk tijd besteden aan accounting informatiesystemen en risicomanagement gezien 
kunnen worden als ‘watchmen’ en er dus sprake is van een controlerende rolinvulling. Controllers die 
voornamelijk tijd besteden aan Interne en externe rapportage als ook het analyseren en interpreteren van 
informatie kunnen gezien worden als ‘transformer ‘ en dus meer als een ondersteunende of meedenkende 
controller. 
 
Controlerende rol  Ondersteunende rol 
 
Werken met accounting informatie systemen 
Analyseren en interpreteren van informatie obv de behoeften van 
de organisatie, gefocust op organisatorische ontwikkelingen 
Risico management  Intern rapporteren 
  Extern rapporteren 
Tabel 16: Activiteiten van de controller uitgesplitst naar rol 
 
Theorieën op het gebied van persoonlijke eigenschappen 
Er zijn veel theorieën op het gebied van persoonlijke eigenschappen. In deze scriptie heb ik me toegelegd op 
een beperkt aantal theorieën. Ellis & Dick, (2003); p. 24 ev, beschrijven een tweetal benaderingen, te weten de 
nomothetische benadering en de idiografische benadering. Volgens de nomothetishe benadering heeft 
iedereen dezelfde eigenschappen, maar dan wel in andere hoeveelheden. De idiografische benadering geeft 
echter aan dat iedere persoonlijkheid uniek is. Mensen veranderen en ontwikkelen zich. Een andere theorie op 
het gebied van persoonlijke eigenschappen is het Big Five model. Dit model gaat uit van een vijftal 
dichotomieën, te weten extraversie tegen introversie, aangenaam tegen onaangenaam, zorgvuldig tegen 
onzorgvuldig, emotionele stabiliteit tegen emotionele instabiliteit, ideeënrijk tegen ideeënarm.  
 
Er is een tweetal auteurs dat zich baseert op het Big Five Model, Jung en Myers‐Briggs. 
Jung benoemt in zijn werk een viertal dichotomieën, waarbij er altijd eentje dominant is, te weten: 
‐ Extraversion  vs.  Introversion 
‐ Sensing  vs.  Intuition 
‐ Thinking  vs.   Feeling 
‐ Judging  vs.  Perceptive 
 
Myers‐Briggs heeft op basis van deze theorie van Jung een model ontwikkeld om de persoonlijkheid te 
bepalen, de Myers‐Briggs Type Indicator (MBTI). Op basis van dit model is de persoonlijkheid van de 
onderzoekspopulatie bepaald. Alle controllers hebben een typering gekregen. 
 
Komen bepaalde eigenschappen in de ene rol vaker voor dan in de andere rol? 
In eerder onderzoek zijn er door meerdere auteurs conclusies geformuleerd op deze vraag: 
Ten Rouwelaar & Bots, (2008): ‘Controllers die meer extravert zijn, zijn meer betrokken bij 
besluitvormingsprocessen, terwijl controllers die open staan voor nieuwe ervaringen meer betrokken zijn bij 
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operationele beslissingen.’ Doordat alle controllers in dit onderzoek als extravert worden bestempeld is het niet 
mogelijk gebleken om deze stelling te toetsen. 
 
Verstegen et al., (2007): ‘Hoe rationeler iemand is, hoe groter de kans dat hij een controlerende rol heeft 
(Watchmen)’. De dichotomie Sensing‐Intuïtion geeft voor mij aan hoe rationeel iemand is. Mensen die Sensing 
verkiezen boven Intuïtion zijn rationeler dan mensen die Intuïtion verkiezen boven Sensing. De controllers die 
in dit onderzoek de eigenschap Sensing hebben lijken inderdaad een meer controlerende rol te hebben, 
waardoor deze stelling bevestigd wordt. 
 
Verstegen et al., (2007): ‘Hoe groter de ervaring van een controller, hoe groter de kans dat hij een adviserende 
rol heeft (Information Adaptor)’.  De controllers met de typering ENTP scoren allen hoog op kenmerken van de 
ondersteunende rol, desondanks verschilt het jaren ervaring enorm. In mijn onderzoek wordt deze stelling dus 
niet onderbouwd. 
 
Verstegen et al., (2005): ‘Hoe meer financiële kennis iemand heeft, hoe groter de kans dat hij een adviserende 
rol heeft (transformer)’. Wanneer naar de achtergrond (opleiding en werkervaring) wordt gekeken, dan blijkt 
inderdaad dat de controllers met een financiële achtergrond een meer adviserende rol hebben dan de 
controllers met een andere achtergrond. 
  
Briggs et al. (2007) geven in hun onderzoek aan dat de eigenschappen Sensing, Thinking en Judging er op 
wijzen dat een controller een controlerende rolinvulling hanteert. In mijn onderzoek voldoet één controller aan 
de eigenschappen Sensing, Thinking en Judging. Deze controller scoort zowel hoog op de controlerende als de 
ondersteunende rol. Mijn onderzoek biedt zodoende geen onderbouwing voor de conclusie van Briggs et al. 
(2007) 
5.2 Antwoorden uit de empirie 
 
In deze paragraaf worden de deelvragen 5 tot en met 8, op basis van het empirisch onderzoek, beantwoord. 
 
Activiteiten, taken en rollen binnen gemeente X 
Wanneer je kijkt naar de functieprofielen die bekend zijn binnen de gemeente ‘X’ dan valt op dat er per 1 
januari 2013 gekozen is tot het terugdringen van het aantal functieprofielen. 
 
Voor 2013 vielen de volgende taken op: 
- advisering aan sectorcontroller 
- inrichting van de administratieve organisatie en interne controle 
- ontwikkelen van informatiebeleid en –systemen 
- doelmatigheidsontwikkeling en –beheer 
- ontwikkelen financiële en informatie beleid van de gemeente 
Opvallend is dat deze functieprofielen in de periode tussen 1997 en 2005 gelijk zijn gebleven. 
 
Het functieprofiel vanaf 2013 onderscheidt een vijftal categorieën: 
- concernsturing 
- integraal management 
- bedrijfsvoering 
- producten en diensten 
- netwerken 
 
Ook uit de functieprofielen komt een diversiteit aan taken naar boven die aansluit bij beide type rollen 
(controlerend en ondersteunend). 
 
Volgens Jablonsky & Barsky, (2000) is een controller die zich manifesteert als Business Advocate lid van het 
managementteam. Alle controllers zijn lid van het managementteam en scoren zodoende op een rol als 
Business Advocate.  
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De auteurs benoemen zaken als overzicht en controle, beleid en procedures en het verzamelen en openbaren 
van financiële informatie als activiteiten voor de controller als Corporate Policeman. Voornamelijk controller 3 
en 5 zijn bezig met zaken als overzicht en controle. Dit zie je terug in gebruikte termen als ‘bewaken’ en 
‘toetsen’. 
 
Persoonlijke eigenschappen van de controllers in Gemeente X 
Alle controllers bezitten de eigenschappen Extravertie en Denken. Daarnaast bezitten een viertal controllers de 
eigenschappen Intuïtion en Perceiving, waardoor zij de typering ENTP hebben. 
De twee andere controllers hebben beide de eigenschap Sensing, maar daarnaast verschillen zij in de 
dichotomie Judging‐Perceiving. Zodoende hebben zij de typeringen ESTJ en ESTP. 
 
Activiteiten die de controllers in gemeente X uitvoeren 
Alle controllers geven aan dat ze aan alle, door Verstegen (2005) en (2007) beschreven, activiteiten tijd 
besteden. Het is afhankelijk van de tijd of de periode waarin een sector zich vind of er aan een activiteit veel 
tijd wordt besteedt. Wanneer het gaat om taken die worden uitgevoerd dan valt het op dat er een enorme 
diversiteit aan taken is. Het gaat hierbij zowel om controlerende taken als ook om ondersteunende taken.  
 
Controller 6 voldoet hier volledig aan de omschrijving van een controller als ‘watchmen’, waar ook controller 4 
hier grotendeels aan voldoet. Controller 2 lijkt aan te sluiten bij de omschrijving van een ‘transformer’. De 
overige controllers scoren niet specifiek op één type controller.  
 
Worden controllers geselecteerd op basis van hun eigenschappen? 
Omdat het functieprofiel voor alle controllers gelijk is en zij toch duidelijke verschillen laten zien in hun 
eigenschappen kan geconcludeerd worden dat gemeente ‘X’de controllers niet geselecteerd heeft op basis van 
de persoonlijke eigenschappen. 
5.3 Beantwoording probleemstelling 
 
Nu de deelvragen beantwoord zijn kan er ook een antwoord worden gegeven op de hoofdvraag van dit 
onderzoek:  
 
‘In welke mate bestaat er een samenhang tussen de persoonlijke eigenschappen van de publieke controller en 
de rolinvulling dan wel de activiteiten van deze controller? 
 
Op basis van het empirisch onderzoek kan worden vastgesteld dat er geen samenhang bestaat tussen de 
persoonlijke eigenschappen van de controller en de rolinvulling. De controllers met eenzelfde typering (ENTP) 
bendadrukkem immers andere taken en activiteiteiteenn. Wel kan worden gezegd dat controllers met de 
typering ENTP hoog scoren op de ondersteunende rol en controllers met de typering ESTP en ESTJ hierop 
aanzienlijk lager scoren. 
 
Controllers met de typeringen ESTP en ESTJ scoren hoog op de controlerende rol, echter er is ook een 
controller met de typering ENTP die hierop hoog scoort. Zodoende kan er geen samenhang vastgesteld worden 
tussen de persoonlijke eigenschappen en de controlerende rol. 
 
Er is eveneens gekeken of er andere factoren zijn die van invloed zijn op de rolinvulling dan wel de activiteiten 
van de controllers. Zowel de opleiding, de relatie met de leidinggevende als een eventueel lidmaatschap van 
een managementteam lijken geen invloed uit te oefenen op de taken en activiteiten die een controller 
benadrukt. Daarentegen lijkt er wel een samenhang te kunnen bestaan tussen de leeftijd en ervaring van de 
controller en de taken en activiteiten die deze controller benadrukt. In nader onderzoek zou dit kunnen worden 
onderzocht.  
 
5.4 Discussie 
 
Ondanks het feit dat ik mijn onderzoek zo empirisch en volledig mogelijk heb proberen uit te voeren zijn er 
enkele discussiepunten die ik wil aanhalen. 
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De vragenlijst die in dit onderzoek gehanteerd is, betreft een afgeleide van de Myers‐Briggs Type Indicator. 
Hierdoor komt de interne validiteit mogelijk in het gedrang. Om de interne validiteit te borgen is aan het begin 
van de interviews de typering aan de respondenten voorgelegd met de vraag of zij zich konden vinden in deze 
omschrijving. Dit heeft niet tot aanpassingen geleid. De kans bestaat echter toch dat een officiële vragenlijst tot 
andere conclusies leidt. 
 
De Myers‐Briggs Type Indicator focust op dominante factoren en vergeet daarbij de andere factoren. Hierdoor 
worden mogelijk belangrijke eigenschappen van de controllers niet meegenomen in het onderzoek. 
 
Dit onderzoek gaat uit van typeringen. Volgens Briggs, Copeland & Haynes (2007) zijn typeringen altijd 
theoretische en gesimplificeerde constructen, waaraan geen enkel individu volledig kan voldoen. 
 
Het feit dat ik, als onderzoeker, zelf werkzaam ben in de organisatie kan hebben geleid tot een beperkte mate 
van voorzichtigheid in de antwoorden van de respondenten. Echter, door vooraf volledige integriteit en 
anonimiteit te garanderen lijken de grootste hindernissen weggehaald te zijn.  
 
Het gevaar van de vraagstelling die ik gehanteerd heb in mijn interviews is de tunnelvisie. Controllers die net 
een aantal dagen cq. weken druk bezig geweest zijn met een bepaalde taak of activiteit zullen deze activiteit nu 
als eerste noemen, terwijl ze deze taak over het algemeen wellicht helemaal niet zo vaak uitvoeren. Wanneer 
dit onderzoek op een ander moment uitgevoerd zou zijn, waren mogelijk andere taken en activiteiten 
benadrukt door de controllers. 
 
In dit onderzoek ben ik er vanuit gegaan dat de organisatiespecifieke factoren voor alle sectoren constant zijn. 
In de praktijk kan het echter mogelijk zijn dat deze factoren niet constant zijn. Indien deze factoren niet 
constant zijn kunnen zij mogelijk van invloed zijn op de rolinvulling dan wel de taken en activiteiten van de 
controller. In toekomstig onderzoek zullen de organisatiespecifieke factoren dan ook meegenomen moeten 
worden. 
 
Het feit dat ik slechts zes controllers heb onderzocht en dat ook nog binnen één organisatie heeft geleid tot 
een beperkte externe validiteit. Hierdoor is het niet mogelijk om op basis van dit onderzoek algemene 
uitspraken te doen. 
Ten slotte spreek ik in mijn probleemstelling over de publieke controller. In mijn onderzoek heb ik op 
theoretisch vlak weinig onderscheid gemaakt tussen de publieke en private controller. Verstegen et al., (2007) 
benoemen het verschil tussen de publieke en private controller niet als trigger, waardoor aangenomen mag 
worden dat deze rollen niet specifiek verschillen. Desondanks is gekozen voor de benaming van publieke 
controller omdat het onderzoek is uitgevoerd in een non‐profit organisatie. 
Bijdrage voor de wetenschap en praktijk 
Ondanks de discussiepunten die hierboven benoemd zijn levert dit onderzoek een bijdrage aan de wetenschap 
en praktijk. Ondanks dat de externe validiteit niet hoog is levert dit onderzoek zeker een startpunt voor 
toekomstig onderzoek naar de rol van de controller. Dit onderzoek geeft aan dat er geen samenhang bestaat 
tussen de persoonlijke eigenschappen en de rolinvulling, wanneer de omgevingsspecifieke factoren constant 
gehouden worden. Nader onderzoek zou zich dus vooral kunnen richten op de samenhang met deze 
omgevingsspecifieke factoren. Daarnaast beantwoord dit onderzoek een aantal vragen die Ten Rouwelaar en 
Bots (2008) stelden in hun werk, waarmee het een  bijdrage levert aan de wetenschap. 
5.5 Aanbevelingen 
 
Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de rol die de organisatiecultuur speelt bij de rolinvulling en 
activiteiten van een controller. Tevens zou ditzelfde onderzoek kunnen worden uitgevoerd binnen andere 
organisaties om op deze wijze de externe validiteit te verhogen. Ten slotte zou er in vervolgonderzoek gebruik 
gemaakt kunnen worden van een officiële vragenlijst om op basis daarvan de conclusies uit dit onderzoek te 
onderbouwen. 
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